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INTRODUCC ION 
El prop6sito de este trabajo es el de promover una mejor 
comprensión de la situación y perpestiva del cultivo de la 
maracuyá y su comercialización en la Troncal del Caribe 
(Calabazo- Limites con Palomino). 
En la zona de estudio encontramos pequeños productores 
que empíricamente han adelantado explotaciones de poca 
extensión (1/4 a 1 Hectárea), dentro de un sistema de 
Economía Campesina, quienes utilizan técnicas 
rudimentarias en la producción. Existe una organización 
que comercializa la fruta, pero no cobija toda la 
población en estudio. 
No contaban con créditos que estimularán un mayor 
desarrollo en la producción y comercialización de la 
maracuyá. Pero a partir de 1.991 la entidad CORFAS está 
financiando la producción de la fruta con el propósito de 
la ampliación de crédito para el siguiente año. 
Se pueden aprovechar las condiciones naturales que ofrece 
la región, la disponibilidad que tienen los campesinos en 
cultivar este frutal para incrementar el área y por ende 
la producción. 
Con la plantación de la maracuyé en condiciones adecuadas, 
tecnificadas o semi-tecnificada se logrará el progreso de 
gran parte de los productores de la región, debido a la 
buena rentabilidad que tiene el cultivo, lo cual va a 
representar mayores ingresos para los cultivadores y con 
ello mejorar sus condiciones de vida. 
En nuestro pais la explotación de la maracuyá ha 
aumentado, debido al inmenso potencial económico que 
representa a niveles internos y externos, lo que ha 
estimulado la siembra de este frutal en grandes 
cantidades, especialmente en el interior del pais. 
Han sido poco los estudios ,realizadds sobre dicho cultivo 
a nivel nacional y menores aan a nivel regional. Los 
pocos esfuerzos que han realizado para el desarrollo del 
cultivo los ha realizado el sector privado. 
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En las camparías que se han adelantado para que los 
productores siembren maracuyá solo se han tomado en cuenta 
consideraciones de tipo económico para beneficio de los 
intermediarios . No se consideran las consecuencias que 
puedan traer sobre el sector campesino. 
La comercialización considerada como todas las operaciones 
que lleva consigo el movimiento del producto desde la 
finca hasta el consumidor final es de importancia decisiva 
para tratar de regular el fomento del cultivo. 
1.1 JUSTIFICACION 
El estudio de la producción y la comercialización de la 
maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palomino) es de vital importancia ya que se pretende dar a 
conocer la forma como se realiza la actividad productiva 
y la comercial de este producto en la zona. 
Además se pretende analizar la problemática existente en 
el sector para tratar de dar algunas pautas con el fin de 
mejorar la situacidn que enfrentan los, productores y 
comercializadores de la fruta. 
Con esta inyestioacidn se quiere dar a conocer las 
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ventajas comparativas que ofrece esta zona para el 
establecimiento en mayor escala de la producción de 
maracuyé aprovechando las caracterlsticas especiales 
naturales que presenta la región. 
Nuestro estudio va encaminado a describir los aspectos 
principales de este parte de nuestro pais, para dar a 
conocer las ventajas de la producción en mejores 
condiciones técnicas. 
1.2 PLANTEAMIENTO DE PROBLEMA. 
La región de la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palomino) en la que se realiza este estudio, presenta 
caracteristicas especiales que la hacen óptimas para el 
incremento del cultivo de la maracuyá; pero presenta una 
serie de problemas que impiden por el momento el 
desarrollo de la producción del cultivo. 
A este problema se le suman otros que son decisivos en el 
estancamiento de la prod,ucción; ,como es la situación 
social y económica de la región, debido a que son muy 
pocos los productores que económicamente están en 
condiciones de sembrar maracuyá en forma tecnificada, por 
los altos costos de producción que presenta. 
Esta zona también presenta el gran problema nacional, la 
mala utilización de la tierra. Es asi como podemos 
observar que buena parte de las mejores tierras de la 
región en estudio se encuentran ocupadas con 
explotaciones pecuarias de caracter extensivo. 
En la región la explotación de la maracuyá en gran parte 
presenta una baja productividad en los cultivos, debido a 
las técnicas rudimentarias con los que los agricultores 
producen; adn en estos tiempos los cultivadores de la 
zona no han podido mejorar el aspecto técnico en sus 
cultivos. Esta es una de las partes de nuestro país donde 
la tecnología ha tardado en ponerse en práctica. 
Los productores de maracuyá en su mayoría no están 
organizados en la zona, tiene dificultades en la 
comercialización de la fruta. 
Los campesinos productores son víctimas de los 
intermediarios y los acaparadores de las diferentes plazas 
de mercados. 
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1.3 OBJETIVO DEL ESTUDIO 
1.3.1 Objetivo General 
Determinar la situación de la producción, comercialización 
y rentabilidad que se obtienen en la explotación de la 
maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo- Limites con 
Palomino), con el fin de obtener bases para plantear 
programas de fomento de dicho cultivo en la región. 
1.3 Objetivos Especificos 
Analizar las condiciones que presenta la zona en 
estudio para el establecimiento del cultivo de la 
maracuyá y la disponibilidad de tierras con que 
cuentan los campesinos. 
Determinar la rentabilidad que se obtiene en la 
producción de la maracuyá. 
Dar a conocer las técnicas de producción que los 
campesinos productores de la fruta utilizan en la zona 
, 
de estudio. 
Evaluar los canales de comercialización para el mercado 
a nivel nacional e internacional. 
22 
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- Analizar la disponibilidad de crédito con que cuentan 
los productores de la fruta. 
1.4 LIMITACIONES 
Este trabajo se realiza como requisito para la autora 
optar el titulo de Economista Agrícola de la Universidad 
del Magdalena, con limitaciones fundamentalmente para 
realizar un estudio más completo que incluya a todos los 
pobladores de la región indicada. 
También existe reservas por parte de los pobladores para 
el suministro de informacipon, por tratarse de una área 
asotada por la violencia durante un tiempo casi 15 años. 
1.5 HIPOTESIS 
1.5.1 Hipótesis Central 
La producción de maracuyá depende de la tenencia de la 
tierra de larentabilidad de la explotación, de la 
tecnificacibn del cultivo, de la disponibilidad del 
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crédito y de la comercialización; las cuales son 
deficientes en el caso de los cultivadores de la región 
de la Troncal del Caribe (Calabazo -Limites con 
Palomino). 
1.6.2 Hipótesis de Trabajo 
La producción de maracuyá se dá en pequeñas áreas debido a 
la inequitativa distribución de la tierra en la región 
Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino). 
La tecnificación realizada en los cultivos de maracuyá es 
muy poca, lo cual redunda en el bajo nivel de producción 
y productividad en la zona. 
La rentabilidad del cultivo de maracuyá es baja, lo que le 
representa al productor pocos ingresos que le impiden 
mejorar su nivel de vida. 
El crédito utilizado por los productores es minimo debido 
a las altas tasas de interés y los 'trámites complicados 
que deben realizar los usuarios. 
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La organización para la comercialización de los 
cultivadores es deficiente, por lo que los productores 
están en manos de los intermediarios que les pagan bajos 
precios por su producción. 
lir 
2. ORIENTACION TEORICA DEL ESTUDIO 
2.1 REVISION DE LITERATURA 
2.1.1 El cultivo del Maracuyá 
Importancia Económica: 
El maracuyá tiene una gran importancia por las cualidades 
sustantivas de sus frutos y por las cualidades fármaco-
dinámicas y alimenticias de su jugo, cáscara y semillas. 
La acción sedativa y tranquilizante se debe a la presencia 
de flavonoides, lo cual como jugo ha sido comprobada en 
las investigaciones realizadas. 
La industrialización del fruto ha sido de gran importancia 
económica, ya sea como jugo concentrado y congelado de 35 
a 50o Brix o como jugo natural de 12 a 14o Brix. 
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El jugo puede ser industrializado para la elaboración de 
cremas, dulces cristalizados, sorbetes, licores y confite, 
entre otros. Así mismo se pueden elaborar néctares, 
mermeladas, .regrescos, concentrados y pulpas, todos de 
menor importancia en el comercio internacional. 
Para el mercado interno el jugo de maracuyá ha sido 
mndustrializado en forma de jugo simple esterilizado o 
jugo simple preservado con aditivos químicos tales como 
bióxido de azufre (SO) y benzoato de sodio en 
concentraciones de 0.10 a 0.15%. 
Una bebida agradable y refrescante se puede conseguir 
cuando se prepara una concentracidn endulzada con 55 a 65 
partes de jugo. El concentrado se puede diluir en 4 6 5 
partes de agua, pudiéndose consumir así o mesclándose con 
otros jugos como piña, guayaba y manzana. 
La fruta fresca está compuesta por 30 a 40% de pulpa, 50 
a 60% de cáscara y 10 a 15% de semillas. La cáscara de 
maracuyá ha sido utilizada para preparar raciones para 
animales pues es rica en aminoácides, proteínas, 
carbohidratos y pectinas. Por contener de 10 a 20% de 
pectina la cáscara puede ser utilizada en jaleas y 
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gelatinas, cocida al fuego y preparada con jugo de 
maracuyá y lzucar refinada. 
Las semillas contienen un 10% de proteinas y 20 de aceites 
comestibles, que es de mejor calidad que el aceite de 
algodón en relación con el valor alimenticio y la 
digestibilidad. Es necesario advertir que el residuo 
resultante del prensado de las semillas no es recomendable 
para animales por contener 60% de celulosa y 30 a 35% de 
lignina, sin valor alimenticio. (14) 
2.1.2 Cosecha 
Los primeros frutos se recogen de 5 a 9 meses después de 
la siembra; algunos híbridos permiten cosechas más 
precoces. Los frutos están en condiciones de ser 
recolectados 45 a 70 dias después de la polinización. En 
algunas regiones con temperaturas elevadas y riego 
permanente se pueden recoger frutos durante 6 a 8 meses, 
presentándose 2 ó 3 picos de producción. 
Las frutas frescas destinadas al .consumo doméstico para 
que mantengan su coloración debe cosecharse con el 
pedúnculo lo cual, además, evita ataques de hongos y la 
pérdida de peso. 
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Los pigmentos que le dan coloración al fruto y demás 
partes de la planta dependen de la variedad, la 
temperatura, la luz y los nutrientes; los frutos de 
coloración irregular tienen problemas de comercialización 
para el consumo en fresco. 
Durante la fase de cosecha y embalaje de las frutas el 
manejo debe ser cuidadoso con el fin de evitar daños, 
especialmente cortaduras o magulladoras. 
Los frutos para el consumo en fresco, en épocas de verano 
con altas temperaturas deben ser embalados día de por 
medio con el fin de evitar arrugamiento de la cáscara. 
hecho que perjudica la apariencia y reduce el precio de 
venta. 
Las frutas destinadas al mercado en fresco se deben 
recoger cuando están frias con el fin de reducir la 
maduración y pIrdidas en el proceso de comercialización. 
Cuando se van a vender en lugare distantes se deben 
recoger parcialmente maduras; su maduración se completa 
durante el transporte y almacenamiento. Si el mercado al 
consumidor está localizado cerca de la zona de producción 
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y las frutas se consumen frescas se deben cosechar 
completamente maduras. 
Las frutas maduras que caen al suelo deben recogerse 
diariamente, especialmente en el verano, para evitar 
pérdidas provocadas por el calor y quemaduras de la 
cáscara causadas por el sol. (12) 
2.1.3 Clasificación y Embalaje 
La presentación de las frutas es la fase final de 
producción para el mercado. La buena selección, el 
embalaje y la presetación son fundamentales para vender a 
buenos precios y propiciar una mejor conservación del 
producto durante la fase de comercialización. 
La buena apariencia de la fruta fue el resultado de la 
combinación de varios factores como el calor, la textura 
de la cáscara, ausencia de enfermedades y manchas. Los 
grados de calidad son enmarcados por estos factores y 
determinan la apariencia en el empaque. 
Para la comercialización del producto en fresco se 
utilizan cajas de madera de 52 por 25 por 36 centimetros. 
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Con una capacidad de 13.5 a 14 Kilogramos. La caja debe 
llevar una etiqueta con el nombre de la empresa productora 
que empacó y su dirección. 
Las frutas destinadas a la industrialización se empacan en 
sacos o son colocadas a granel en el camión, sin 
clasificar. 
2.1.4 Almacenamiento 
Los factores que más intervienen en una mayor o menor 
pérdida de peso de la fruta durante el almacenamiento son: 
Forma de recoleccibn (en el suelo, en la Planta: con 
pedúnculo). 
Estado de maduracidn. 
Tiempo que va desde la recolección hasta el lugar del 
almacenamiento. 
Manejo. 
Tamaño de la fruta. 
Un atraso en la comercialfzción depués de la cosecha 
puede provocar pérdidas entre el 10 y 20% en peso. 
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El tiempo aconsejable para almacenar el maracuyá en 
condiciones ambientales es de 7 dias; después de este 
periodo las frutas se manchan, su fermenta la pulpa y se 
inicia el ataque de hongos; la apariencia, el peso y el 
valor nutricional se afectan. (14) 
Brasil, gran productor 
De acuerdo con las estadisticas de FAO (Organización de 
las Naciones Unidas para la Agricultura y la 
Alimentación), en 1.970 la producción mundial del jugo de 
maracuyá fuok de 2.576 toneladas. 
Solamente a partir de ese año el cultivo de maracuyá 
especialmente el amarillo, tomó un gran impulso, siendo 
cultivado con mayor intensidad a nivel comercial. 
Actualmente Brasil es el mayor productor de jugo de 
maracuyá; en 1.982 exportó 7.784 toneladas, cantidad tres 
veces superior a la producción mundial de 1.970. 
2.1.6 Comercialización - 
El precio básico que pagan las industrias procesadoras de 
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jugo de maracuyá en Brasil es de CZ $3.5 por Kg. de fruta 
equivalente a US$ 0,24/Kg. El precio puede variar de 
acuerdo con la calidad del producto. Si se toma como base 
un rendimiento de 10 Ton/Ha, que es la productividad media 
brasilera, se obtendrán unos ingresos de CZ $ 35.000 por 
año (US$ 2.400). Si el agricultor incrementa sus 
rendimientos mediante el uso de las tecnologias actuales, 
los ingresos serian mayores, variando de CZ $ 70.000 a 
CZ $ 140.000/Ha./año (US $ 4.800 a US $9.600 en 1.986). 
Actualmente el costo para producir una Hectárea de 
maracuyá utilizando los medios técnicos disponibles de 
CZ $ 27.000/a7o (US $ 1.067,00). En este costo se incluye 
el precio de las planticas, polinizaciones, abonos, 
herbicidas, plaguicidas, riegos, cosechas 
comercialización. 
El precio de la fruta fresca varia en función de la 
oferta. Los mejores precios se consiguen en los meses de 
agosto a noviembre, cuando pueden llegar a CZ $ 7.00/Kg 
(US $ 0.41) debido a la poca disponibilidad del producto 
en el mercado. En el periodo de.diciembre a febrero se 
presenta la mayor oferta de la fruta, trayendo como 
consecuencia una reducción en los precios. (14) 
2.1.7 Exportación 
Brasil exporta jugo de maracuyá principalmente a los 
Paises Bajos, Estados Unidos y Alemania Occidental. En 
1.977 no alcanzó a exportar 1.000 toneladas, mientras que 
en 1.984 exportó 7.784 toneladas, produciéndole divisas 
al pais por OS $ 16.5 millones. 
Actualmente el mercado está en ascenso, siendo mayor la 
demanda que la oferta. No ha sido posible, por el 
momento, atender los pedidos de los importadores del 
mercado corran europeo y de los Estados Unidos. 
Los pedidos firmes están acordados para jugo concentrados 
de maracuyá a 50o Brix por valor de US$ 1.500 
(US$ 1700T/FOB) para jugo natural a 14o Brix. 
La exportación se hace en barcos que llevan tambores de 
200 Kg, protegidos de bolsas plásticas atóxicas, 
transparentes, cerrados con cinta metálica y congelados a 
una temperatura de -18o C. ,(14) 
A nivel nacional se registra para 1.979 el cultivo de 
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maracuyá no presentó importancia en cifras mientras que 
10 aAos mis tarde en 1.989, el territorio colombiano 
contaba con 3.900 Has, siendo superado solamente por el 
mango a nivel nacional. 
Para 1.987 la maracuyá no presenté, divisas por 
exportación. Para 1.988 habla 17 firmas productoras. 
Para 1.989 habla firmas productoras. (20) 
La maracuyá es bastante conocida en Europa u Norte 
América. Su sabor y color son buenos y se mezcla bien 
con otros jugos de frutas. Sin embargo las marcadas 
fluctuaciones en su precio, motivadas entre otras Causas 
por la pérdida de cosechas y el aumento de la demanda han 
alterado alguna vez el comercio mundial de este producto. 
Según fuentes comerciales se necesitan precios más 
estables para que el mercado se amplie apreciablemente a 
largo plazo. (21) 
Precios pagados en el mercado exterior de ia maracuyá: 
En los Angeles se pagan entre 1.800 y 2.000 US$/Ton M, la 
maracuyá congelada. 
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Colombia le exporta a los Estados Unidos concentrados de 
maracuyá pero en cantidades pequeñas a pesar de tener buen 
nombre entre los importadores debido a su aroma y sabor 
mejor que la de sus competidores. El mercado de maracuyá 
es uno de los más pequeños entre los jugos de frutas 
tropicales. 
Colombia para 1.986 disminuyó sus ventas pasando de 
US$ 307.000 y 242 Tons a US$ 112.000 Y 64 Tons en el 
1.988. 
PROEXPO (Hoy Banco de Comercio Exterior, Bancoldex), cree 
que como paso muy importante se debe dar técnica a los 
cultivadores, en la cual se incluyan por ejemplo: 
Técnicas de siembra, recolección, fertilización, 
fumigación y manejo de la fruta para que se produzcan 
frutas de calidades uniformes y con ellas sus pulpas y 
concentrados también: Esta asesorla se debe complementar 
con una capacitación dirigida a los procesadores y 
exportadores de pulpas y jugos sobre la importancia de 
los mercados externos. (14) 
Precios y formas de pago del producto de importaciones: 
15o Brix a US$ 1.450 Ton cif Puerto Europeo. 
2.1.8 Estrategias de penetración 
La variación continua de los precios de los concentrados 
de frutas tropicales ha tenido un efecto negativo en el 
mercado. Por otra parte en aumento de la oferta como la 
demanda proveen un crecimeinto constante del mercado. 
Los importadores, agentes o representantes buscan 
exportadores que puedan asegurar un suministro de los 
concentrados, la información continua acerca del 
desenvolvimiento del mercado y el conocimiento actual de 
la capacidad y disponibilidad de la oferta permitirán 
concretar los intereses manifestados por diferentes 
importadores. 
Para los jugos en mención las importaciones son 
realizadas a través de agentes o importadores 
especializados. Los agentes colocan pedidos cobrando una 
comisión de al rededor del 15%. Los importadores 
directos (pocos en relación al número de agentes) compran 
por su cuenta y riesgo, almacenando existencia. 
Presentación y Entrega del Producto: 
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Las formas más conocidas en el mercado para este tipo de 
producto son: 
Barriles de cierre asépticos de 200 litros. 
Canecas de 55 galones. 
Barriles "Schalle" empaque aséptico de 20 Kg netos. 
Barriles 180 Kg. neto aséptico. 
Otra forma es el empaque aséptico en cartón, bolsas 
plásticas metalizadas empacadas al vaclo que requieren de 
refrigeraci6n. 
El transporte es maritimo y mientras que el empaque sea 
aséptico no requiere de una refrigeración especial. (21) 
Desde el punto de vista económico el cultivo de maracuyá 
adquiere suma importancia al brindar empleo a una 
significativa mano de obra principalmente femenina, al 
igual que genera divisas al pais probeniente de la 
exportación, tanto de jugos como concentrados a los 
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mercados europeos. 
Los costos de instalación y producción para una Hectárea 
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de maracuyá segan recientes investigaciones por parte de 
los estudiantes de la Facultad de Ingenierla Agronómica en 
la Universidad del Magdalena, Minan Polo Rivera Y 
Fernando Avendario estan dado as!: 
2.1.9 Costo de instalación y producción 
Sistema de tutorados: espaldera: área: 1 Hectárea 
Distancia 2.5 * 3 Mts. 
ITEM(Materiales) CANTIDAD UND Vr. UND Vr.TOTAL 
Templete 2 Mt 80 U. $ 250 $ 20.000 
Postes de madera 3Mt 200 U. 800 160.000 
Cepas de guaduas 3Mt 280 U. 300 84.000 
Puntales de guadua 2Mt 1.330 U. 65 85.800 
Alambre cal 10 335 Kg. 348 116.580 
Grapas 6 Kg. 500 3.000 
Construccidn (hoyada Y 
afirmada) 360 huecos 40 22.400 
Alambrada . jnles 2.031 12.186 
Total $ 503.966 
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2.1.10 Implementación del cultivo 
ITEM(Materiales) CANTIDAD UND 
Semilla 1.333 Plántula 
Preparación de tierra 
cincelada, arada 
Vr. UND 
$ 30 
Vr.TOTAL 
$ 39.000 
rastrillada) 1 Ha. 30.000 30.000 
Siembra 4 Jles 2.031 8.124 
Deschupada y dirigida 16 Jles 2.031 30.000 
Fibra polietileno 1 rollo 1.311 1.311 
Desenredada y encortinada 12 jnal 2031 24.372 
Riego 48 Jnal 2.031 97.488 
Control Maleza 30 Jnal 2.031 60.930 
Herbicidas 5 litro 5.000 25.000 
Fumigaciones (insecticidas 
fungicidas) 51 jnles 2.031 103.081 
Insecticida 8 litro 4.000 32.000 
Fungicida 30 Kg. 500 15.000 
Fertilizante 7 Kg 1.280 8.960 
Fertilización radicular 10 Jnal 2.031 20.000 
Fertilizante Radicular 2.999 Kg. .91.48 274.371 
Polinización artif 50.000 Kg. 1.5 75.000 
Recolección 50.000 Kg. 5 250.000 
Transporte(incluido y 
descargue) 50.010 Kg.. 2 100.000 
Subtotal $ 1.196.902 
Total $ 503.966 
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Total (incluye 45% de prestaciones sociales) $ 1.700.868 
Menos valor de salvamento de materiales para 
segunda cosecha 277.260 
Gran total $ 1.423.609 
Costo de producción de 1Kg de maracuyá $ 28.47 
Precio promedio de venta en el mercado 
$ 90* 50.000Kg/Ha. $ 4.500.000 
Gastos totales de producción $ 1.423.608 
Ganancia en la Ha./ciclo productivo $ 3.076.392 
La Federación Nacional de Cafeterps ,de Colombia durante el 
año pasado 1.990 elaboró el siguiente cuadro. 
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MARACUYA 
MANO DE OBRA-INSUMOS-RENDIMIENTOS 
ANOS 
(HECTAREA/ANOS) 
1 2 
MANO DE OBRA 60 0 
PREPARACION DE TERRENO JOR 20 0 
DRENAJE Y CAPTACION DE AGUA JOR 
LLENADO-MANTENIMIENTO.ALMA 25 0 
CIGOS TRANSPLANTE JOR 20 0 
TRAZADO-AHOYADO-ABONADA JOR 
CONSTRUCCION E INSTALACIONS 30 0 
ESPALDERA JOR 
COLGADA-DESPECHUPONA-PODA 
FORMACION JOR 
30 30 
DESYERBAS-APLICACION HERBI 
CIDA 
FERTILIZACION 
CONTROL SANITARIO 
JOR 
JOR 
JOR 
40 
13 
24 
10 
30 
15 
24 
0 
RIEGO 
JOR 
RECOLECCION CON 
TOTAL MANO DE OBRA JOR 
272 99 
INFRAESTRUCTURA-EQUIPOS- 
MATERIAL VEGETAN FUMIGADORA 1 0 
DE PALANCA 
HERRAMIENTAS 
UND 
UND 3 
230 
2 
0 
ALAMBRE No 10 KGS 230 0 
ALAMBRE No 16 KGS 322 0 
POSTES DE MADERA 2.8 MTS UND 920 0 
CEPAS DE GUADUA 
BOLSAS POLIETILENO 
GRAPAS 
UND 
UND 
KGS 
1.300 
4 
1.000 
0 
0 
0 
MANGUERA 
MTS 
50 0 
SEMILLA 
GRS 
AGROQUIMICOS 
MATERIA ORGANICA-GALLINAZA TONS 
2.3 0.0 
ELEMENTOS MENORES KGS 
20 30 
FERTILIZANTES 15-15-15 KGS 
1.000 1.000 
PESTICIDAS LTS 
15 5 
. , 
RENDIMIENTO TOTAL 
la. CALIDAD 70% 
2a. CALIDAD 30% 
TONS 15.0 35.0 
TONS 4.5 10.5 
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INVERSIONES-COSTOS E INGRESOS(HECTAREA/ANO) PESOS DE 1.990 
ANOS 1 2 %(1) %(2) 
VR. FUMIGADORA $ 25.500 0 
VR. ALAMBRE No 10 87.400 0 
VR. ALAMBRE No 16 92.000 0 
VR. POSTES DE MADERA 2.8Mt 322.000 0 
VR. CEPAS DE GUADUA 15.920 0 
VR. BOLSAS DE POLIETILENO 9.750 0 
VR. GRAPAS 1.624 0 
VR. MANGUERA 40.000 
VR. SEMILLA 500 
INVERSIONES DEPRECIABLES 694.694 0 41.92% 0% 
VR. MANO DE OBRA 544.000 198.000 37.35% 65.58% 
VR. RECOLECCION 75.000 175.000 
VR. MATERIA ORGANICA 73.600 0 
VR. ELEMENTOS MENORES 7.540 11.310 
VR. FERTILIZANTE 15-15-15 101.000 101.000 
VR. PESTICIDAS 67.500 22.500 
SUBTL COSTOS-AGROQUIMICOS 249.640 134.810 15.06% 3.70% 
TOTAL COSTOS DIRECTOS DE 
MANO DE OBRA E INSUMOS 868.640 507.810 52.41% 29.28% 
VR. HERRAMIENTAS 15.000 10.000 
VR. ADMINISTRACION 51.000 51.000 
VR. ASISTENCIA TECNICA 27.920 0 
TOTAL COSTOS INDIRECTOS 
TOTAL COSTOS DE OPERAC ION 
TOTAL INVERSIONES Y COSTOS 
INGRESOS MARACUYA 
la. CALIDAD 
2a. CALIDAD 
TOTAL INGRESO  
93.920 
962.560 
1.657.254  
61.000 5.67% 10.72% 
568.810 59.08% 100.00% 
568.810 100.00% 100.00% 
840.000 1.960.000 
360.000 840.000 
1.200.000 2.800.000 
FLUJONETO ( 457.254)2.231.190 
RENTABILIDAD-TIR > 100% 
NOTA: LOS PRECIOS AL PRODUCTOR. SE TOMAN A NIVEL DE FINCA. 
EN EL VALOR DE LOS INSUMOS. ESTA INCLUIDO SU TRANSPORTE HASTA LA 
FINCA. 
Distribución porcentual de los costos de instalación de 
cultivo. Tomando para el cálculo el primer año. 
Distribución porcentual de los costos de sostenimiento del 
cultivo. Tomando para el cálculo el segundo año. 
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2.2 MARCO TEORICO 
2.2.1 Viabilidad de la Agricultura 
La propagación del desarrollo agrícola es particularmente 
dificil, debido a la extrema variabilidad de la 
agricultura. Un programa óptimo para una zona puede ser 
completamente insatisfactorio para otra. 
Las condiciones fisicas pueden diferir radicalmente a 
través de zonas reducidas, provocando grandes diferencias 
en el modelo de cultivo óptimo y la respuesta innovaciones 
particulares. Es especialmente probable que las 
diferencias en el suelo difieren a través de zonas 
reducidas y una persona no adiestrada no podrá captar de 
inmediato la importancia de las diferencias (17) 
2.2.2 Transformaciones operadas en el agro nacional 
Abordar el impacto de diversas políticas sobre el sector 
agropecuario en las últimas décadas, condOce rápidamente 
el análisis de dos tipos de problemáticas: Las políticas 
macroeconómicas que fijan las relaciones entre el 
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desarrollo sectorial agropecuario y el resto de la 
economía Y las politicas especificas hacia la 
agricultura. 
Una perpestiva analítica destacable son las tendencias 
generales observables en el desarrollo agrario en las 
Ultimas dircadas; corresponden a una lógica de 
profundización del desarrollo capitalista agrario, cuya 
intensidad no ha podido ser afectada decisivamente en una 
u otra dirección por las politicas favorables o 
desfavorables definidas por el sector. 
La intensificación del grado del desarrollo capitalista 
del agro, muchas veces expresados en el término genérico 
de modernización, está asociado a las importantes 
transformaciones ocurridas en las formas de producir y en 
los cambios operados en los agentes sociales 
participantes, en sus formas de articulación, en las 
conexiones intensas con los diversos mercados que se han 
construido y desarrollado en estos años: de productor, 
insumos, fuerza de trabajo y financieros. 
La mayor fuente de potencialidad para mejorar el desempeño 
del sector agropecuario hacia el futuro, jugando un papel 
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activo y complementario frente al crecimiento global, se 
encuentra en la explotación de las interdependencias con 
otros sectores y con la economia en su conjunto. 
Naturalmente una de las implicaciones de este enfoque es 
la modificación del tratamiento tradicional de la 
agricultura como factor residual, enfatizado, por el 
contrario; SUS conexiones macroeconómicas y su 
interacción activa con la estrategia general de 
desarrollo. Dentro de este marco, podria decirse que, en 
relación con la estrategia, las politicas de seguridad 
alimentaria, agroindustria y exportaciones constituyen 
áreas prioritarias. 
Uno de los elementos fundamentales de la estrategia debe 
ser la explotación de las complementariedades entre el 
crecimiento agropecuario y el global, buscando potenciar 
el desarrollo del sector a través de la ampliación de SUS 
enlaces con otros sectores. 
La modernizacidn de la agricultura depende de gran medida 
de la profundización de sus lazos de interdependencia con 
las agro-industrias; debido a lo cual resulta 
indispensable una mayor articulación de las pollticas que 
potencien las posibilidades de crecimiento conjunto entre 
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sectores. Esto, por supuesto, implica que la cobertura de 
los instrumentos de políticas debe ampliarse para 
involucrar en mayor medida tales interrelaciones. (19) 
2.2.3 Políticas para la economía campesina 
La importancia de la economía campesina, tanto en términos 
de su contribución al desarrollo del sector agropecuario, 
como de sus impactos sobre el sistema económico en su 
conjunto, derivada de su potencial de mejoramiento. 
Genera una parte sustancial de la oferta alimenticia, para 
satisfacer las demandas básicas tanto rurales como urbana, 
bajas condiciones de inadecuada tecnologia, insuficientes 
e inapropiados sistemas de mercadeo, baja productividad, 
altas pérdidas en el manejo port-cosecha, inestabilidad de 
precios e ingresos para los productores, así como 
desconexión de los cultivos modernos, de las posibilidades 
de vinculación al mercado externo v de las potencialidades 
de desarrollo agroindustrial. 
Es necesario aumentar el Infasis de la poliotica 
campesina en el objetivo de un desarrollo hacia unidades 
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productivas capaces de generar excedentes, de incrementar 
y estabilizar los ingresos de la unidad campesina, 
buscando orientarla con un criterio más empresarial y 
comercial de su proceso productivo. 
Parecería imprescindible prestar mayor atención en el 
desarrollo de las unidades productivas de la economia 
campesina a los cultivos permanentes de tipo moderno, 
dadas las disponibilidades que esto abre en términos de 
enlaces agroindustriales, de incrementos y estabilización 
de ingresos, de vinculación de los procesos modernos de 
comercialización, de mayores niveles de eficiencia y 
mejores posibilidades de vinculación al mercado mundial. 
En particular, el objetivo de alcanzar mayores niveles de 
transformación y de valor agregado dentro de la unidad 
productiva campesina o dentro de la región que constituye 
el entorno inmediato y propio de ésta; sobresale como un 
componente fundamental de las estrategias políticas 
futuras. 
Parece indispensable modificar los énfasis en el proceso 
de diseño de las políticas de la economla campesina 
dándole un mayor peso especifico al lado de las 
condiciones que definen el entorno regional puesto que 
éstos juegan un papel determinante en el proceso de 
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desarrollo y modernización, tanto en su aspecto productivo 
como en el socio-económico. Parece necesario orientar en 
mayor medida la generación y transferencia de tecnología 
para la economia campesina hacia las condiciones 
agrológicas especificas de las diversas unidades 
regionales, teniendo en cuenta la vocación de los suelos 
y otros recursos físicos, de infraestructura y de 
condiciones socio-económicas que tienden a determinar un 
patrón de especialización regional. Asi mismo parece 
requerirse mayores esfuerzos para involucrar dentro del 
diseño de los paquetes tecnolóficos las caracteristicas, 
intereses y posibilidades peculiares de las unidades 
campesinas. 
Puesto que la organización empresarial para 
comercialización constituya un requisito para la promoción 
del desarrollo campesino deberán fortalecer las empresas 
comercializadoras que trazan sus productos, propiciando la 
participación accionaria de los agricultores, a través de 
créditos para adquirir acciones, entre otras medidas. 
Otra alternativa es la organización de cooperativas de 
comercialización de frutas y hortali2as. Estas requieren 
un decidido apoyo del Estado para construir unidades 
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rentables que participen en todo el proceso de 
comercialización en el que un objetivo básico debe ser en 
mejoramiento del ingreso del productor y con ello el 
mejoramiento de sus condiciones de vida. 
El fortalecimiento de los canales de participación por 
parte de los productores: una mejor coordinación entre las 
políticas orientadas específicamente la macroeconomia; 
entre los diversos programas y entidades que buscan 
objetivos similares o relacionados, sobre todo a nivel 
regional; y una mayor claridad en la distribución de 
funciones Y responsabilidades entre las nuevas 
depencencias creadas para el efecto en el Ministerio de 
Agricultura de acuerdo con su última reforma, y los que 
corresponden al fondo DRI bajo nuevo esquema 
institucionales básicos para la implementación de una 
estrategia más eficiente en el futuro que pueda superar 
con éxito las limitaciones que ha enfrentado la política 
campesina y de desarrollo rural integrado. 
Prácticamente todos los estudios recientes sobre el sector 
agropecuario en Colombia identifibado la conmercialización 
como uno de los obstáculos claves .para incrementar la 
Producción agropecuaria, el ingreso de los productores, 
principalmente los más pobres para reducir los precios 
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reales de los alimentos, de las materias primar y las 
exportaciones, todo lo cual afecta a los grupos sociales 
más desprotegidos de las ciudades, la eficiencia 
competitiva, tanto del sector agropecuario como de la 
industria nacional y por esa vla los agregados económicos 
en su conjunto. Tal problema es más agudo en el caso de 
los productores de la economla campesina, cuyos métodos 
ineficientes y debilidades de organización impiden su 
articulación con los canales modernos de mercadeo. 
Aunque esta problemática es menos grave para el caso de 
los productores de la agricultura comercial, que ha 
experimentado importantes avances al respecto, no se 
encuentra ésta exenta de deficiencia notables, 
particularmente en lo referente a la infraestructura para 
acopio, secamiento de granos y algunos costos 
de 
transporte y distribución. (2) 
No resultan eficientes las políticas restringidas a 
estimular la oferta sino que deben contemplar también 
estrategias y polIticas que atiendan los aspectos 
relacionados con la demanda y que articulen mejor la 
agricultura con el resto de la economía; tales 
estrategias deben estar orientadas a explicar las 
complementariedades entre el crecimiento agrícola y el 
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crecimiento global, de forma tal que el sector 
agropecuario pueda contribuir de una menera más eficaz a 
la reorientación de las estrategias generales del 
desarrollo del pais y reactivar el crecimiento económico; 
la utilización de los instrumentos sectoriales deben 
compatibilizarse con la politice macroecondmica y con 
politice de desarrollo, para que éstas no neutralicen o 
limiten los efectos de los primeros. 
Cualquier estrategia de estimulo dentro de la agricultura 
debe considerarse dentro del marco de un crecimiento 
eficiente y no necesariamente dentro de los objetivos 
convensionales de crecimiento máximo, el cual podría 
conducir a ineficiencias en la asignación intersectorial 
de recursos y al deterioro de los ingresos rurales. El 
crecimiento eficiente significa armonizar los objetivos 
sectoriales con los objetivos generales de desarrollo, 
asegurando que el crecimiento sectorial no obstaculice el 
desarrollo de otros sectores productivos y ofrezca la 
posibilidad de articularse con el crecimiento industrial. 
(11) 
En los planes de desarr011o económico en el sector 
agropecuario, es patente observar un enfoque dirigido al 
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mejoramiento de la productividad y de la producción; a la 
formación de capital y a la reforma agraria en detrimento 
e incluso omisión de los demás del proceso. 
La comercialización agricula puede y debe jugar un papel 
preponderante dentro del sistema económico, al 
constituirse en un factor dinámico que condicione el 
progreso del sector agropecuario. 
: 
3. ESQUEMA METODOLOGICO 
3.1 ' DELIMITACION DE LA ZONA DE ESTUDIO 
La región en estudio está ubicada en el Municipio de 
Santa Mrta, la cual cuenta con los siguientes limites: 
Norte y Oeste con el mar Caribe, por el Sur con el 
Municipio de Ciénaga y Este con el Departamento de la 
Guajira. 
Especialmente este estudio se extiende desde la inspección 
de policia de Calabazo; ubicada en el Noroeste de la 
cabecera municipal, de la cual dista 30 Kms por carretera; 
hasta la inspección de policia de Palomino en el municipio 
de Riohacha. 
Esta región está irrigada por los rios: Piedras, 
Mendiguaca, Guachaca, Buritaca,' Don Diego y el rlo 
Palomino que sirve de limite con el Departamento de la 
Guajira. Ademls se encuentran abundantes quebradas y 
riachuelos que vierten sus aguas a los diferentes nos. 
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La zona cuenta con varias inspecciones de policia y 
diferentes veredas entre ellas tenemos: Calabazo, La 
Estrella, La Esmeralda, Las Acacias, Los Cocos, Nueva 
Zelandia, Mendiguaca, Guachaca, Pueblo Nuevo, Quebrada de 
Valencia, Buritaca, Las Arepas, Puerto Guandolo, Paz del 
Rio, Guacoche, Don Diego, Perico, Los Achiotes, 
Marquetalia, Palominito y otros. 
La zona cuenta con diferentes alturas que van desde cero 
hasta 1.300 Mts sobre el nivel del mar. Su clima es 
cálido con temperaturas que oscilan entre 23 y 30o y 
humedad relativa de 50 a 90%. Las precipitaciones también 
es variada y se calcula que están entre los 1.000 y los 
2.400 mm. 
Posee suelos de diferentes clases. Es asl como se 
encuentran suelos de clase II y III en las partes planas 
de la regidn y suelos de clase VI y VII en las partes 
altas. 
Predominan los suelos quebrado coluvio-aluviales, el 
paisaje es montaiSoso en parte suceptible de erosión. 
También se encuentran además suelos aluviales en las 
partes planas de la región. 
Presenta un nivel freático variado y drenaje bueno en la 
mayoria de loa suelos. 
3.2 POBLACION OBJETO DE ESTUDIO 
La población está conformada por las unidades de 
explotación del cultivo de la región (Calabazo-Limites con 
Palomino) representadas por fincas y parcelas productoras 
de maracuyá. 
Se logró encuestar a 80 productores en la zona en estudio 
pero la población objeto de estudio es mayor a ésta; es 
por ello que esta cifra es una muestra bastante 
representativa de la población. En su gran mayoria, los 
productores realizan la siembra en peque-15as cantidades de 
tierras entre (1/4 y 1/2 Has). Son muy pocas las 
explotaciones de maracuyá en la zona que alcanza a tener 1 
o más Hectáreas en producción. 
Esta muestra esta distribuida de la siguiente forma: 
Fincas productoras de 1/4 a 1/2 Ha. 40 
Fincas productoras de 1/2 a 1 Ha. 28 
Fincas productoras de más de 1 Ha. 12 
Total 80 
3.3. METODO DE ESTUDIO' 
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La investigaci6n se realizó mediante un método 
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descriptivo-explicativo, debido a que éste permite 
realizar un análisis e interpretar los hechos reales que 
vivesn los agricultores de la zona, en lo que respecta a 
la problemática de la producción y la comercialización de 
la maracuyá, incidiendo factores de orden socio-
económicos. 
A la problemática planteada se le presenta alternativas 
de solución en el transcurso del desarrollo de la 
investigación. 
3.3.1 Instrumento de investigación 
En el aspecto de la recolección de la información 
necesaria para el estudio, y de acuerdo a los objetivos 
propuestos se tuvo en cuenta las siguientes fuentes de 
información. 
3.3.1.1 Fuentes Primarias. Se utilizó las siguientes: 
Informaciones directas que fueron obtenidas por visitas 
que se realizaron a la zona productora.* 
Encuestas y entrevistas que se le realizaron a los 
productores de la fruta de maracuyá. 
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3.3.1.2 Fuentes Secundarias. Esta informaci(Sn se 
obtuvo de: 
Consulta a diferentes libros, revistas, folletos, 
informes de prjen.sa que contengan temas relacionados 
con el maracuyá. 
Además de investigaciones realizadas por diferentes 
instituciones a nivel nacional e internacional. 
3.4 TECNICAS DE RECOPILACION DE INFORMACION 
Para describir las caracteristicas que presenta la zona en 
estudio productora de maracuyá como es: Baja producción, 
escasa tecnologia, poca extensión de siembra, en las 
diferentes fincas productoras, manipuleo, conservación y 
comercialización. Se utilizó la técnica de observación 
directa, además se utilizaron encuestas y entrevistas a 
los agricultores que cultivan la fruta en la región, 
para evaluar las condiciones de producción en beneficio 
de los cultivadores, 
3.4.1 Variables 
De acuerdo al estudio que se realizó, las variables 
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utilizadas fueron económicas; clasificadas en 
dependientes e independientes. 
Como variable dependiente se tuvo la producción, que es el 
objeto básico de nuestra investigación y vino dada por las 
relaciones de función con las variables independientes 
tenencia de la tierra, rentabilidad, técnica de 
producción, comercialización, créditos. 
V.DEPENDIENTE V.INDEPENDIENTE PARAMETROS O INDICADORES 
Area cultivada 
TENENCIA Area poseida 
Situación de tenencia 
regional 
PRODUCC ION 
TECNICAS 
Desinfección de semillas 
Realización de Almacigos 
Transplante 
Distancia de siembra 
Tutorado 
Podas 
Polinización 
Fertilización 
Riego 
Costo de Producción 
Precio de Venta 
RENTABILIDAD Volumen de Producción 
Relación Costo-Beneficio 
Disponibilidad 
CREDITO Tasa de interés 
Volumen de Crédito 
Trámites a realizar 
Márgenes Comercialización 
Organización para la 
Cómercialización 
COMERCIALIZACION Infraestructura de mercado 
Estructura de mercado 
Procesadoras 
3.5 RECOPILACION DE LA INFORMACION 
La información fu é recopilada a través de visitas 
realizada a los diferentes productores en sus respectivas 
fincas. Como meta se propuso visitar en lo posible todos 
los cultivos de los productores encuestados. Esto se 
logró en un 80% de los productores conociéndose mejor el 
estado en que se encontraban verdaderamente los diferentes 
cultivos. Además se llenaron encuestas por productor 
visitado. (Encuesta Anexo No. 1) 
Por otro lado se aprovechó la oportunidad de entrevistar a 
lideres veredales. Estos comunicaron que los productores 
de maracuyá en la zona están interesados en producir en 
mejores condiciones y en mayor cantidad la fruta, pero 
que se necesitaban recursos económicos y técnicas para 
ello. 
Además de estas entrevistas se utilizaron diferentes 
escritos relacionados a la producción de la maracuyá 
editados especialmente por, Grajales1 unos y la Federación 
Nacional de Cafeteros, asi también
. 
 revistas y follaje 
entre otros. 
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3.6 TABULACION E INTERPRETACION 
Después de recolectada la información a través de las 
diferentes encuestas se procedió a tabular. Para ello se 
organizaron las encuestas primeramente por los nomvres de 
los encuestados y las veredas a las cuales pertenecen 
(Anexo No. 2), luego se ordenó la información de acuerdo 
al orden llevado en las encuestas. Se clasificó por rango 
diferentes aspectos, entre ellos tenemos: El área que los 
campesinos encuestados tenlan cultivada en maracuyá, el 
área total de las fincas o parcelas el tipo de tenencia, 
la disposición a cultivar. 
En lo concerniente al especto técnico en el cultivo se 
tabuló dependiendo de la realización de labores necesarias 
en el cultivo, determinando el hecho que los productores 
realizaran ésta o n6; varias de ellas se le destacó el 
tiempo en que se realizan, como es el caso de la edad del 
transplante. 
En el aspecto de la rentabilidad hay que anotar que se 
encontró dificultades al tratar de conoce
- la verdadera 
producción que los campesinos obtenian en el ciclo normal 
del cultivo por ello se tabuló de acuerdo al área 
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sembrada y al valor que los cultivadores manifestaron 
recibir, lo mismo se tuvo que hacer con los diferentes 
rubros de gastos que los productores entregaron. 
En lo concerniente a las plagas y a las enfermedades se 
tabuló dependiendo de la clase de éstas reportada por los 
campesinos, asl mismo el control que utilizan los 
productores para combatirlas. 
Con relación al crédito se tabuló clasificándose las 
entidades crediticias, la cuantla, el interés, el plazo al 
cual fue concedido el crédito. 
La comercialización se tabuló tomando primeramente los 
datos de los diferentes productores encuestados que 
pertenecen a asociaciones. Se tuvo en cuenta el sitio 
donde venden el producto y las personas que les aseguran a 
los productores la compra de la fruta. 
En el aspecto de los precios se tuvo en cuenta las 
diferetnes razones expuestas por los productores respecto 
a la fijacidn de éstos: las dificultades presentadas a 
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los campesinos para comercializar, el medio de transporte 
usados por los cultivadores dela fruta, el sitio de 
almacenamiento, el empaque que utilizan. Estos son 
parámetros que hacen posible conocer más a fondo la forma 
de explotación de la fruta en esta zona del país. 
Después de tabulada la información se procedió a 
resumirse en cuadros donde se explican e interpretan los 
diferentes aspectoe encontrados en la investigación. 
Todo este proceso permite dar a conocer las condiciones en 
las cuales se produce la maracuyá en la zona en estudio y 
toda la problemática por la que atravieza. 
4. RESULTADOS Y DISCUSION 
En este capitulo se incluyen los resultados de las 
encuestas y se confrontan los datos obtenidos con las 
hipótesis del estudio. 
4.1 RESULTADOS 
4.1.1 Area Cultivada en Maracuyá 
Los resultados del área cultivada en maracuyl están 
registrados en la Tabla 1. 
TABLA 1. Area Cultivada en Maracuyel por los 80 
encuestadores en la región Troncal del Caribe (Calabazo-
Limites con Palomino). 
RANGO(Has) NO USUARIOS % TOTAL Has. % 
MENOS DE 0.5 40 sb ' 1,1.33 18.50 
DE 0.5 A 1 28 35 23.66 38.63 
MAS DE 1 12 15 26.25 42.87 
TOTALES 80 100 61.24 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
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Los 80 encuestados en la región campesina de Calabazo 
hasta los limites con Palomino manifestaron cultivar en 
promedio 0.76 Has, por lo que se pueden clasificar como 
pequeños productores. 
4.1.2 Arcas de las Fincas Encuestadas. 
En la Tabla 2 se resume el área total reportada de las 80 
fincas encuestadas. 
TABLA 2. Area de las fincas encuestadas en la región 
Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino). 
RANGO(Has) NO USUARIOS 96 TOTAL Has. 
MENOS DE 3 3 3.75 7.5 0.34 
DE 3 A 10 30 37.50 228.5 10.4 
DE 10 A 20 17 21.25 257.5 11.58 
MAS DE 20 30 37.50 1.730,0 77.80 
TOTALES 80 100.00 2.223.5 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
Los 80 eproductores encuestados manifestaron tener 2.223.5 
Has, de tierras de las cuales s610 61.24 de ellas las 
tienen cultivadas con maracuyá. Estos datos permiten 
afirmar que los cultivadores tienen suficiente área 
disponible para ampliar sus cultivos de maracuyá. 
4.1.3 Tenencia de la Tierra 
Se averiguó el tipo de tenencia que presentaban los 
encuestados con los resultados de la Tabla 3. 
En la región se encontró que el 78.75% de los productores 
de maracuyá son propietarios de las tierras donde cultivan 
el producto, el 21.25% restante están distribuidos en 
arrendatarios 5%, medianeros 3.75%, colonos 1.25%, 
administradores 3.75%, y los cuidanderos 7.50%. 
De estos últimos podemos decir que en su mayorla son 
personas que están explotando tierras que fueron propiedad 
de pequeños campesinos, las cuales perdieron por no 
contar con los recursos económicos necesarios para cubrir 
las deudas contraidas con la Caja Agraria. 
TABLA 3. Tipo de tenencia de la tierra en la Troncal del 
Caribe(Calabazo-Llmites con Palomino). 
TENENCIA DE LA TIERRA No. DE ENCUESTADOS 
PROPIETARIOS 63 78.75 
ARRENDATARIOS 4 5.00 
MEDIANEROS 3 3.75 
COLONOS 1 1.25 
CUIDANDEROS 6 7.50 
ADMINISTRADORES 3 3.75 
TOTALES 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
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4.1.4 Disposición a cultivar maracuyá 
Seguidamente tenemos la Tabla 4 donde se resume la 
disposicidn que tienen los encuestados en cultivar la 
maracuyá. 
TABLA 4. Disposicidn de los encuestados a cultivar 
maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palomino) 
RANGO (Has.) No. DE ENCUESTADOS 
MENOS DE 1 56 70.00 
DE 1 A 2 12 15.00 
DE 2 A 5 5 6.25 
MAS DE 5 1 1.25 
OTROS 6 7.50 
TOTALES 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
De los 80 encuestados el 70% tienen proyectado aumentar la 
producción de la maracuyá en un área menor de 1 Ha., lo 
que vendria a significar que la producción seguirá clandose 
en pequeñas áreas de tierras en manos de pequeños 
campesinos. 
Los clasificados como otros son 6 productores encuestados 
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que manifestaron tener problemas de tierras y no pueden 
seguir aumentando la producción de maracuyá en contra de 
sus deseos, debido a que las tierras que explotan se las 
están exigiendo que las desocupen y otros productores no 
les quieren conceder permiso por el momento para seguir 
aumentando la producción de maracuyá en contra de sus 
deseos, debido a que las tierras que explotan se las 
están exigiendo que las desocupen y otros productores no 
les quieren conceder permiso por el momento para seguir 
aumentando la producción de la fruta por no contar con la 
propiedad de la tierra. 
En la población encuestada se encontró que tienen la 
disposición de cultivar 52 Has más, lo que vendria a 
representar casi el 85% más de la producción que 
actualmente se tiene en la zona en estudio. 
4.1.5 Desinfección de semilleros. 
Se investigo sobre la práctica de cultivo de los 
encuestados en relación a la desinfección de semilleros. 
Se encontró que solamente 'el 15%. (12 de lps encuestados) 
desinfectan, el restante 85% (68 encuestados) no 
desinfectan semilleros. Esto demuestran que no se 
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desarrolla prácticas adecuadas desde las fases iniciales 
del cultivo. 
4.1.6 Preparación de Almacigos. 
Se averiguó sobre la práctica de preparación de almacigos 
con los resultados de la Tabla 5. 
TABLA 5. Preparación de Almacigos por parte de los 
encuestados de la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palomino). 
PREPARACION DEL ALMACIGOS No DE ENCUESTADOS 
SI 61 76.25 
NO 19 23.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
De la población encuestada prepara almacigos el 76.75% lo 
que deja ver que el 23.75% siembra en forma tradicional 
sin realizar esta importante práctica, sembrando muchas 
veces en forma directa. 
4.1.7 Edad del Transplante 
La tabla 6 resume la edad que los campesinos consideran 
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apropiada para realizar el transplante de las plántulas de 
maracuyá. 
TABLA 6. Edad de transplante enlas plántulas de maracuyá 
en la Troncal del Caribe. 
EDAD DE TRANSPLANTE No. DE ENCUESTADOS 
SIEMBRA DIRECTA 12 15.19 
DE 15 A 30 DIAS 1 1.16 
DE 30 A 60 DIAS 67 83.55 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
La edad quepor lo regular utilizan los cultivadores de 
maracuyá en la zona de estudio es de 30 a 60 dlas para 
realizar el transplante. Se encontró que un 83.55% del 
total de los encuestados lo realizan en ese periodo de 
tiempo. Además encontramos productores que realizan la 
siembra directa en un porcentaje del 15.19%. Estos muchas 
veces aprovechan los semilleros que se dan en forma 
natural dentro de los cultivos de otros productos. 
4.1.8 Distancia de Siembra entre surco.s 
La tabla 7 contiene las diFerentes distancias de siembra 
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entre surcos que utilizan los productores de maracuyá en 
la Troncal del Caribe. 
TABLA 7. Distancia de siembra entre surcos en la Troncal 
del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino) 
DISTANCIA EN METROS No. DE ENCUESTADOS 
DE 1 A 2 7 8.75 
DE 2 A 3 18 22.50 
MAS DE 3 37 46.25 
OTROS 18 22.50 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
Los productores encuestados no tienen un criterio 
definido en lo que respecta a la distancia de siembra 
entre surcos en el cultivo de la maracuyá, es por ello que 
encontramos a productores que utilizan una distancia de 
suembra de 1 y 2 metros, en un 8.75% del total de la 
población encuestada, estos la mayoría de las veces se 
utiliza cuando se desea aprovechas al máximo el terreno. 
Se encontró que solo el 22.50% utiliza una distancia de 
siembra de 2 a 3 Mts que es la distancia de siembra óptima 
para este cultivo. 
El 46,25% utiliza una distancia de siembra de más de 3 Mts. 
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Los productores al utilizar esta distancia de siembra 
reducen el número de surcos en el cultivo con relación a 
la distancia anterior. Por otro lado el 22,50% de los 
productores no utilizan una distancia de siembra entre 
surco definida debido a que utilizan árboles viejos y 
grandes piedras como sistema de soporte para las plantas 
de maracuyá por no contar con los recursos econdmicos 
necesarios para instalarle un sistema de siembra adecuado. 
4.1.9 Distancia de Siembra entre Plantas. 
Con la ayuda de la Tabla 8 veremos la distancia entre 
plantas que utilizan los productores de maracuyá en la 
Troncal del Caribe, 
TABLA 8. Distancia de siembra entre plantas enla Troncal 
del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino) 
DISTANCIA EN METROS No. DE ENCUESTADOS 
DE 1 A 2 3 3.75 
DE 2 A 3 5 6.25 
MAS DE 3 72 90.00 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
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La distancia de siembra entre plantas en la población 
encuestada la más usada es la de más de 3Mts entre 
plantas, se estableció un resultado del 90% representado 
en 72 productores. Presentándose buenos resultados en este 
aspecto por ser esta la distancia de siembra entre plantas 
más óptima. Esta cifra nos deja ver que los cultivadores 
de la fruta en la región si se han dado cuenta de la 
necesidad de espacio que requiere la planta para su mejor 
desarrollo. 
4.1.10 Sistema de soporte 
En la tabla 9 se resumen los diferentes sistemas de 
soporte que utilizan los campesinos productores de 
maracuyá en la zona encuestada. 
TABLA 9. Sistemas de soporte para el maracuyá en 1 
Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino). 
SISTEMA DE SOPORTE No. DE ENCUESTADOS 
ESPALDERO 
ESPARAGO 
OTROS (ENTRE ARBOLES) 
ENTRE PIERNAS 
59 
1 
17 
,3  
73.75 
1.25 
21.25 
3.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
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En la población encuestada el sistema de soporte más 
utilizado es el de espaldera en un 73.756 representado en 
59 productores. Esto por ser el sistema que más se 
acomoda a la situación económica de los productores. 
Además de esto acostumbran los productores a sembrar sin 
adecuar un sistema de soporte apropiado, y varios de 
éstos utilizan los árboles y las piedras para el soporte 
de las plantas de maracuyá, muchas veces aprovechando 
estos por presentarse de facil en las tierras que 
explotan. 
Otras veces por que es la 3nica forma de mantener 
alzadas las plantas, debido a que no cuentan con los 
recursos econbmicos suficientes para adecuarles un 
sistema de soporte al cultivo. 
4.1.11 Pealizacidn de Podas 
La tabla 10 contiene los resultados obtenidos en lo 
relacionado a la práctica • e realilacibn de podas en el 
cultivo de maracuyá. 
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TABLA 10. Realizacidn de Podas en Maracuyá en la Troncal 
del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino) 
PODA DE FORMACION No. DE ENCUESTADOS 
Sr 18 22.50 
NO 62 77.50 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
Como podemos ver los productores de maracuyá encuestados 
en la zona en estudio no realizan en su gran mayoria esta 
práctica a la cual es importante en el desarrollo y manejo 
de las plantas. Es asl como se encontr8 que sello el 
22.50% (18 productores) de los encuestados realizan la 
poda de formación yno se encontró cultivadores que 
practiquen la poda de producción en sus cultivos. 
4.1.12 Polinización 
En la regicln en estudio la polindzacidn la realiza en un 
100% los insectos especialmente el abejorro y las abejas, 
gracias a la ecistencia de esa fauna benefica en el 
proceso de oolinizacidn en los diferentes cultivos. 
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En una gran mayoria, los encuestados manifestaron 
desconocer el sistema de polinización manual, para muchos 
de ellos esta práctica no era conocida ya que nunca se ha 
llevado a cabo en la región ni siquiera en otros cultivos. 
4.1.13 Utilización de Abonos. 
En esta parte veremos los resultados que se encontraron 
en lo que respecta a la aplicación del abono orgánico y 
qulmico enlas plantaciones de maracuyá en la Troncal del 
Caribe. 
TABLA 11. Utilización del abono orgánico en maracuyá en 
la Troncal del Caribe (Calabazo-Llmite con Palomino). 
ABONO ORGANICO No. DE ENCUESTADOS 
Si 24 30.00 
NO 56 70.00 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
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TABLA 12. Utilización de Abono QuImico en maracuyá en 
la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino) 
ABONO QUIMICO No. DE ENCUESTADOS 
SI 30 37.50 
NO 50 62.50 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
En lo relacionado a la utilización de abonos, los 
cultivadores de maracuyl en la zona en estudio no 
realizan la labor de fertilización como es debida para el 
cultivo. En el estudio encontramos que a pesar de contar 
la región con facilidad de obetener abono orgánico 
suficiente, nuestros cultivadores poco abonan sus 
sembrados: es asi como en la población encuestada se 
encontró que solo el 30% (24 productores) utilizan el 
abono orgánico en sus cultivos Y el 37.5 % (30 
productores) emplean abono Quimico en la fertilización. 
Este es uno de los factores por lo que el productor no 
obtiene una mejor producción a sus cultivos. 
4.1.14 Realización de anAlisis de'Suelo 
La Tabla 13 muestra el número de encuestados que realizan 
esta práctica. 
TABLA 13. Realización de análisis de suelo por los 
cultivadores de maracuyá en la Troncal del Caribe. 
ANAL ISIS DE SUELO No. DE ENCUESTADOS 
SI 5 6.25 
NO 75 93.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
De los 80 productores de maracuyá encuestados se encontró 
que el 93.75 % (75 productores) no realizan análisis de 
suelo a sus tierras y desconocen las verdaderas 
condiciones en que se encuentran estos y las posibles 
deficiencias en nutrientes que pueden tener. 
La falta de estas prácticas se debe en parte a la falta de 
orientación que tienen los productores en la zona respecto 
a la importancia de esta práctica en el establecimiento 
del cultivo. Además la falta de recursos económicos para 
mandarlos a realizar. Otro factor que i'nfluye en gran 
manera es el hecho que muchos productores aducen que esa 
práctica no es necesaria. 
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4.1.15 Utilizacidn y clase de Riego. 
En la tabla 14 encontramos el número de los productores 
que utilizan riego y además la clase de éste. 
TABLA 14. Utilización de riego en los cultivos de marcuyá 
en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino) 
UTILIZACION RIEGO No. DE ENCUESTADOS 
SI 29 36.25 
NO 51 63.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
TABLA 15. Clase de Riego en los cultivos de maracuyá en 
la Troncal del Caribe( Calabazo-Limites con Palomino) 
CLASE DE RIEGO No. DE ENCUESTADOS 
GRAVEDAD 27 33.75 
ASPERSION 1 1,25 
MANUAL 1 1,25 
NO UTILIZAN RIEGO 51 63.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
La población en estudio utiliza poco el sistema de riego. 
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Se encontró que sólo el 36.25% (29 productores) lo emplea. 
El sistema de riego que más se usa en la región para el 
cultivo de maracuyá es el de gravedad debido a las 
condiciones quebradas de esas tierras. 
En su mayoria los productores de la fruta tienen la 
posilibidad de instalarle un sistema de riego a sus 
cultivos pero esto no lo llevan a cabo por no contar con 
los recursos económicos necesarios para realizarlos. 
4.1.16 Precio de Venta 
La tabla 16 muestra los diferentes precios a los cuales 
los productores de maracuyá venden susproductos. 
TABLA 16. Precio de venta de la maracuyá en la Troncal 
del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino). 
PRECIO PROMEDIO KILO No. DE ENCUESTADOS 
MENOS DE $ 100 13 16.25 
A $ 100 14 17.50 
A $ 120 40 50.00 
A $ 150 9 11,25 
MAS DE $ 150 .4 5.00 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
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En épocas de plena cosecha para los meses de junio y julio 
diciembre y enero, a los productores de maracuyá les pagan 
el kilo de la fruta a menos de $100.00, sobre todo a los 
productores más pobres que realizan negociacidn con los 
intermediarios. Desde el año 1.990 hasta la presente, en 
la zona se le ha cancelado el kilo de la fruta al 
productor hasta de $30.00: especialmente en el mes de 
julio. En épocas del año donde la produccidn es baja, se 
presenta una estabilidad en el precio $ 100,00 y $ 150,00 
el kilo de la fruta . 
Entre los meses de febrero y abril, septiembre y noviembre 
se les paga a los productores los mejores precios, más de 
$120,00 el kilo de la fruta puede sobrepasarse de los 
$150,00. En el Cuadro solo aparecen 4 productores que 
manifestaron vender la fruta a un precio mayor de $ 150,00 
el kilo, debido a que la venden en los supermercados. 
4.1.17 Plagas 
Las plagas reportadas por los productores de maracuyA en 
la regibn de estudio están resumidas en la Tabla 17. 
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TABLA 17. Plagas reportadas por los encuestados en la 
Troncal del Carribe (Calabazo-Limites con Palomino) 
PLAGAS No. DE ENCUESTADOS 
GUSANOS 19 
23.75 
ARDILLA 1 
1.25 
COMEJEN 3 
3.75 
CUCARRON 1 
1.25 
RATA 1 
1,25 
MARIPOSA DE LA MARACUYA 2 
2.50 
OTROS(comentaron no tener 
problemas por plagas) 53 66.25 
TOTAL 
  
80 100.00 
    
FUENTE: LA AUTORA 
 
Los productores encuestados manifestaron que en la zona en 
estudio no tienen problemas graves deplagas. Es asi como 
el 66.25% comentaron no conocer las plagas a SUS 
cultivos. Los restantes manifestaron que la plaga qué más 
afecta sus cultivos era el gusano, pero salo a un 23.75% 
de la poblacibn encuestada. 
Los gusanos afectan el follaje en las plantas, cuando el 
ataaue es severo acaba totalmente con el follaje de las 
plantas donde se establece, en un tiempo de 2 a 4 dias. 
La ardilla daña el fruto al igual aue la rata. El comején 
ataca los tejidos de las raíces y acaba las plantas sino 
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se controla a tiempo, al igual que el cucarrón. La 
mariposa de la maracuyl produce gusano y ataca el follaje 
en las plantas. 
4.1.18 Enfermedades 
Solo 9 productores del total encuestado manifestaron tener 
problemas de enfermedades, la cual es la pudrición 
radicular con un porcentaje bastante bajo el 11.25% 
durante el año de 1.991 y el primer semestre del presente 
año. 
La tabla 18 muestra las clases de control que utilizan 
los productores para contrarrestar las plagas y las 
enfermedades en el cultivo. 
TABLA 18. Clase de control de plagas y enfermades en la 
Maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palomino) 
CLASE DE CONTROL No. DE ENCUESTADOS % 
QUIMICO 17 62.96 
NATURAL 4 14.82 
NO CONTROLA 6 22.22 
TOTAL 27 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
4.1.19 Control de Plagas y Enfermedades 
En la tabla 19 se reunen diferentes productos que utilizan 
los productores de maracuyi en la zona en estudio para 
controlar las plagas y las enfermedades que se presentan 
en el cultivo. 
Pero también encontramos a otros productores que no 
utilizan productos de ninguna índole para el control de 
las plagas y las enfermedades. 
TABLA 19. Control de plagas y enfermedades en la 
producción de la maracuyl en la Troncal del Caribe 
(Calabazo-Limites con Palomino) 
PRODUCTOS No. PRODUCTORES QUE LOS USAN 
PALATH ION 1 
LORSBAN EN POLVO 5 
LORSBAN EN LIQUIDO 1 
MALATHION 12 
LANATTE 1 
KLERAT 1 
ROXION 5 
NO CONTROLA 6 
TOTAL 32 
FUENTE: LA AUTORA 
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Los encuestados que manifestaron tener problemas de 
plagas, el 62.96% controla con productos químicos; el 
14,82% controlan en forma natural y el restante 22,22% no 
utilizan ninguna clase de control contra las plagas 
produciendo esto bajas en la producción. 
En lo relacionado al uso de los productos químicos el más 
utilizado es el malathión producto indicado para 
controlar el gusano en las plantaciones de maracuyá. 
En lo relacionado al control de las enfermeddes 
manifestaron no utilizar ninguna clase de medicamento 
ni mecanismo para ello, ni preventivo, pero tampoco 
curativo. 
Esto nos deja ver que la región en estudio es bastante 
apropiada para el cultivo de maracuyá por que posee 
condiciones ambientales favorables al cultivo, además es 
rica enla fauna benfica que ayuda a que se realice en 
mayor cantidad de polinización como lo es el abejorro y 
las abejas, que son determinantes en los rendimientos de 
producción de la fruta. 
A pesar de sembrarse en forma tradicional, la mayoría de 
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las veces con normas técnicas rudimentarias, a muchos 
productores les resulta mis rentable este cultivo que 
cualquier otro, por brindarole a los agricultores 
producción permanente durante 7 a 10 meses en el año, lo 
que le representa ingresos permanentes para el sustento 
propio y del de su familia. 
4.1.20 Disposición a tecnificar el cultivo de la 
maracuyá 
Los 80 productores encuestados si están dispuestos a 
tecnificar suscultivos de Maracuyá, pero se encuentran con 
el gran obstáculo de no contar con los recursos económicos 
necesarios para ellos. 
4.1.21 Créditos 
Del total de la población encuestada se encontró que 15 
productores de maracuyá manifestaron tener crédito del 
estado, para el establecimiento de SUS cultivos, 
distribuidos así: 
Dos productores gozan de crédito a través de la Caja 
Agraria por un valor de $1.210.000,00 entre los dos. El 
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senor Alirio Flórez con un monto de $250.000,00 para el 
establecimiento de 1Ha. y el señor José Ruedas 
960.000,00 para 3Has. Estos créditos fueron concedidos en 
diferentes años, a un plano de 3 y 5 años respectivamente, 
con un interés del 18 y 36% anual. 
Otros gozan de créditos a través de la asociación de 
productores de frutas y hortalizas en Guacoche "ASOPROCOG" 
quienes obtuvieron un préstamo a través de CORFAS por una 
cuantía de $19.096.768, con un interés del 24% anual y un 
plazo de 3 años. 
El otro productor tuvo la oportunidad de cmdito por 
intermedio del banco Ganadero por un valor de 2.300.000 a 
un plazo de 3 años y un interés del 43% anual. 
El total de estos prestamos tienen un valor de $22.606.768 
más de la mitad de la población restante tienen la 
esperanza que el estado les preste ayuda a través de 
 
créditos y asistencia técnica. 
Los productores que están disfrutando de créditos en el 
establecimieno de los cultivos manifestaron que para 
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obtener estos no se les presentó problema alguno. Pero 
necesitaron de tiempo y dinero para llenar todos los 
requisitos exigidos por las entidades crediticias para 
tener derecho al credito. 
4.1.22 Organización de los Productores de Maracuyá. 
La Unica organización existente en la zona en estudio 
tiene por nombre ASOPROCOG, a ella están vinculados 20 
productores del total de la población encuestada para 
un porcentaje del 25%, esto nos muestra que la producción 
la realizan los campesinos en forma independiente e 
individualmente en su mayoria. 
Esta organización es ralativamente nueva, tiene dos años 
de existencia, de los cuales el último año logró obtener 
credito para producir 12 Has, en maracuyá en forma 
asociativa y desde el mes de junio de 1.992 comercializa 
en forma conjunta la fruta. 
Esta organización fue creada gracias a la perseverancia 
de un grupo de mujeres campesinas que vieron ventajas en 
la oganización. 
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Esta organización cuenta con el apoyo de entidades 
gubernamentales como son: ICA, CORFAS, SENA, HIMAT, DPI. 
Actualmente tienen pensado sus dirigentes vincularse al 
programa COL/78-003 para que le aporte a la organización 
capacitación y cridito. 
Este grupo organizado busca mejorar el nivel de vida del 
campesino en la Troncal del Caribe. 
4.1.23 Sitios de venta del Producto. 
La maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palomino) no tiene un solo sitio de venta. Los 
productores encuestados comercializan el producto 
especialmente en las ciudades indicadas en la Tabla 20. 
TABLA 20. Sitio de Venta de la Maracuyá en la Troncal 
del Caribe (Calabazo -Limites con Palomino). 
SITIOS DE VENTA No. DE PRODUCTORES 
EN LA FINCA 38 
SANTA MARTA 27 
RIOHACHA • 8 
BARRANQUILLA 1 
MAICAO 3 
FUENTE: LA AUTORA 
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Los productores venden sus productos en las fincas a los 
intermediarios, la mayorla de las veces por obtener 
producciones bajas. Esto se debe al hecho de tener 
cultivos de áreas pequeñas y en malas condiciones 
técnicas. Los que cuentan con una producción mayor 
venden susproductos en las ciudades de Santa Marta, 
Riohacha y Maicao, comercializando las frutas con 
expendedores de las plazas de los mercados y en ciertas 
ocasiones con los supermercados para obtener mayores 
ingresos. 
A nivel de la asociación ASOCOPROG comercializan la fruta 
en la Troncal del Caribe a un distribuidor mayorista de la 
ciudad de Barranzuilla quien envía por la fruta una vez 
por semana a precio razonable dependiendo de la cantidad 
que se este demandando en el momento. 
Cuando la producción en la zona en grande, satura el 
mercado de Santa Marta y los campesinos y los 
intermediarios se ven en la necesidad de comercializar la 
fruta en la ciudad de Barranquilla con los expendedores Y 
acaparadores: en pocas ocasiones comercializan la fruta 
con la empresa procesadora de frutas FRUTELIT, la cual 
compra toda la maracuyá que le lleve a sus puertas a un 
precio fijo pero muy bajo. 
4.1.24 Conveniencia en el sistema de Organización de los 
productores de maracuyá. 
Los productores encuestados en su mayoría (98.75%) estiman 
convenientemente la organización entre ellos. según SUS 
opiniones el hecho de no estar en estos momentos 
organizados , les ha traido muchas trabas en el proceso de 
comercialización del producto, debido especialmente a las 
oscilaciones en le precio de venta del mismo, quela 
mayoría de veces se presentan en forma extremas. 
Del total de la población encuestada el 70% ve la 
necesidad de organizarse en forma de Cooperativas para 
tratar de mantener un mercado asegurado al productor, 
cerca al sitio de producción. Además de estabilizar los 
precios y buscar Que estos sean justos para los 
productores. 
El restante número de cultivadores de la fruta ven la 
necesidad de organizarse en forma de asociación y comites 
en un porcentaje del 22,50% y 6.25% respectivamente. 
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4.1.25 Fijación de precios 
Segan la información recogida los precios de la maracuyá 
en la zona de estudio son fijados por diferentes variables 
como lo muestra la Tabla 21. 
TABLA 21. Fijación del precio de la maracuyá en la 
Troncal del Caribe(Calabazo-Limites con Palomino). 
VARIABLE No. DE ENCUESTADO 
JUEGO DE OFERTA Y DEMANDA 65 81.25 
CANTIDAD PRODUCIDA (OFERTA) 14 17.50 
POR LOS COMPRADORES 1 1.25 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
Los campesinos productores de maracuyá en un porcentaje 
del 81,25% son concientes de la inestabilidad en el precio 
del producto, debido a que éste es fijado según el juego 
de la oferta y la demanda. Es por ello que buscan el 
mecanismo apropiado para lograr una estabilidad en el 
precio del producto, especialmen.te,en los meses de plena 
cosecha como son diciembre y julio cuando la producción es 
alta y los precios caen en extremos. 
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4.1.26 Compradores de Maracuyá en la zona en estudio. 
La maracuyá es una fruta que tiene diferentes compradores 
en este lugar. Es asi que vemos a los intermediarios, 
vendedores de las plazas de los mercados, compradores en 
los mercados comunitarios, los supermercados FRUTELIT y 
FRUTEX; garantizandoles la compra en su totalidad a los 
productores de la fruta en la Troncal del Caribe. 
Los más frecuente es encontrar a los intermediarios 
acaparando el producto de los pequeños campesinos de 
maracuyA, a precios bajos, que en su mayoria no les 
alcanza para cubrir los costos de producción 
especialmente en plena época de cosecha. 
4.1.27 Dificultades presentadas en la comercialización 
de la fruta 
La tabla 22 nos muestra las dificultades que atraviezan 
los productores de maracuyá al comercializar la fruta. 
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TABLA 22. Dificultades presentadas en la Comercializaón 
de la maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo _ 
Limites con Palomino). 
DIFICULTADES PRESENTADAS No. DE ENCUESTADOS % 
TRANSPORTE 3 3.75 
EMPAQUE 1 1.25 
PRECIO 34 42.50 
DEMANDA 2 2.50 
MANIFESTARON NO TENER PROBLEMAS 40 50.00 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
De los 80 encuestados el 50.00% de ellos manifestaron no 
tener dificultades en la comercialización de la fruta. El 
restante presenta problemas en la comercialización 
especialmente en lo que respecta a los precios a que le es 
pagada la producción, los cuales son muy bajos. Y 
representa el 42.50% del total de las dificultades a que 
se debe enfrentar el campesino productor de maracuyá en 
la zona de estudio. 
La otra dificultad oue deben enfrentar es el problema del 
transporte de la fruta del sitio de produccibn hasta la 
Troncal del Caribe (carretera), debido a que la fruta se 
maltrata y esto es aprovechado por los compradores para 
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pagar a precios bajo la maracuyá. En el cuadro aparece 
con un porcentaje del 3.75% según la información 
entregada por los campesinos, pero realmente esta 
dificultad es mayor entre los productores de la zona. 
Solo dos productores encuestados manifestó tener 
dificultades con la demanda de la fruta para un porcentaje 
del 2.50% . 
Esto permite observar que los productores de maracuyá en 
la Troncal del Caribe aunque padece problemas de 
comercializacidn no le dan la importancia debida. Esto 
se debe en parte a que la gran mayorla de ellos se 
conforman con recoger el producto y vendérselo a 
cualquier intermediario al precio que éstos crean 
convenientes. 
Los productores comentan Que los precios que pagan los 
intermediarios y vendedores en las plazas de los mercados 
son muy bajos y varian mucho. Además que ellos carecen de 
informaciones respecto a los precios del producto en otras 
regiones productoras de nuestro pais no toman ninguna 
medida para tratar de mejorar esta
-5 condiciones que les 
impiden tener una mejor comercialización del producto. 
Del total de la población encuestada sólo el 2.5% (2 
productores) estaban conformes con los precios que se les 
pagaban por SU producción. La gran mayoria de los 
productores encuestados ven la necesidad de organizarse en 
forma de cooperativa por que ven en ésta la forma más 
apropiada para conseguir unos mejores y estables precios 
del producto. 
En lo que respecta al empaque los productores utilizan 
implementos inapropiados para ello obteniendo pérdidas 
por esta labor. En nuestros mercados esto es común, pero 
si pensamos en mercados internacionales este problema 
deberá mejorarse radicalmente, en la medida que se trate 
de tecnificar los cultivos de maracuyá en la zona de 
estudio. 
4.1.28 Medio para transpottar la fruta. 
La tabla 23 contiene lqs difgrentes medios Que los 
productores utilizan para transportar la fruta desde el 
sitio donde se produce hasta la vía mayor la Troncal del 
Caribe (Carretera) 
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TABLA 23. Medios de Transporte de Maracuyá usados en la 
Troncal del Caribe (Calabazo- Limite con Palomino). 
MEDIO DE TRANSPORTE No. DE ENCUESTADOS 
ANIMALES (BURRO,CABALLO, MULO) 41 51.25 
RIO 1 1.25 
CARRO 3 3.75 
NINGUNO MEDIO DE TRANSPORTE 35 43.75 
TOTAL 80 100.00 
FUENTE: LA AUTORA 
Los agricultores encuestados manifestaron que el medio más 
común de transportar el producto desde la finca hasta la 
carretera Troncal del Caribe son los animales 
especialmente el burro, caballo y el mulo, en un 
porcentaje del 51.25%. 
Los animales transportan la fruta desde el sitio donde se 
empaca hasta la carretera donde son vendidos a los 
intermediarios o trasladados en buses o camiones hacia los 
diferentes sitios de venta (mercados). 
En lo que respecta a un sitio det'erMinado para guardar la 
producción de maracuyá en la zona, no se tiene en la 
región hasta la fecha un centro de acopio. Pero gracias a 
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las diligencias de la comunidad de Guacoche les fué 
aprobado un presupuesto por un monto de 3.000.000 para ser 
invertidos en la construcción de un pequeiio centro de 
acopio en la Troncal del Caribe. 
Esto es ya una realidad, debido a que a principio del mes 
de agosto se empezó a construir dicho centro, con la 
colaboración de toda la comunidad que se vendria a 
beneficiar con ello, en especial los campesinos afiliados 
a ASOPROCOG. 
4.1.29 Empaque utilizado en la Comercialización de la 
fruta. 
El empaque utilizado por los productores que en estos 
momentos comercializan maracuyá, es el saco de fique, 
según la información entregada por ellos. 
Este empaque muchas veces les representa baja en el precio 
del producto, debido al maltrato que la fruta recibe por 
la poca protección que el empaque brinda. Es por ello que 
se le recomienda que utilicen 'eMpaques resistentes Y 
que protejan mejor la fruta, como .son las canastillas 
plásticas, los guacales y las cajas de madera. 
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En lo que respecta a estas últimas, los productores 
informaron que el hecho de utilizarlas les significa 
encarecer alln más el costo por concepto de transporte, 
debido a la poca capacidad que contienen con relación a 
los sacos. 
4.1.30 Ventas de la producción de la Maracuyá. 
Del total de la población encuestada, solo 7 productores 
entregaron información respecto al valor en las ventas que 
han tenido del producto en el an'o de 1.991. Esto 
lo muestra la tabla 24. 
TABLA 24. Valor de las Ventas de la producción de 
Maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palommino. 
No. AREA SEMBRADA(Has) VR. VENTA/ANUAL/Has 
1 0.25 $ 120.000.00 
1 0.25 $ 250.000.00 
1 0.25 $ 300.000.00 
1 0.50 $ 100.000.00 
1 1.00 $ 500.000.00 
1 1.50 $ 200.000.00 
1 4.00 $ 800.000.00 
TOT. 7 7.75 $ 2.270.000.00 
FUENTE: AUTORA. 
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El valor en ventas de maracuyá en 1.991 de 7 productores 
arrojó un resultado de $ 2.270.000 en una área de 
7.75 Has., para un promedio de ingresos de $ 292.903,00 
por Ha. durante un aiio. 
Es conveniente anotar que los productores no llevan 
registro en sus ventas y que estos datos los dieron en 
forma aproximada. 
Según los rendimientos por Has, establecidos en nuestro 
pais se pueden apreciar que estos están muy por debajo 
secree que la principal razón para ello se debe a las 
condiciones tradicionales de producción que se tienen en 
la zona. 
4.1.31 Costo de Producción 
En la tabla 25 veremos los diferentes gastos en que 
incurrieron 22 oroductores, los cuales entregaron 
, . 
información respecto a ello. Los demás productores 
desconocian el total de gastos que han tenido en el 
establecimiento de sus cultivos. 
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TABLA 25. Gastos incurridos por los productores de 
Maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con 
Palomino). 
No. AREA SEMBRADA(Has) VR. VENTA/ANUAL/Has 
1 0.25 $ 30.000.00 
1 0.25 $ 70.000.00 
1 0.25 $ 71.500.00 
1 0.25 $ 80.000.00 
1 0.25 $ 90.000.00 
1 0.40 $ 114.000.00 
1 0.50 $ 30.000.00 
1 0.50 $ 70.000.00 
1 0.66 $ 100.000.00 
1 0.66 $ 133.000.00 
1 0.75 $ 85.000.00 
1 0.75 $ 123.000.00 
1 1.00 $ 300.000.00 
1 1.00 $ 250.000.00 
1 1.00 $ 100.000.00 
1 1.00 $ 147.000.00 
1 1.00 $ 300.000.00 
1 1.25 $ 785.600.00 
1 1.50 $ 400.000.00 
1 2.00 $ 500.000.00 
1 2.50 $ 500.000.00 
1 4.00 $ 1 000.000.00 
TOT.22 21.72 $ 5.376.100.00 
FUENTE: LA AUTORA. 
De los productores que informaron los diferentes gastos en 
que incurrieron en el estáblecim'ierito y mantenimiento de 
suscultivos, di ó como resultado que para 21.72 Has, los 
agricultores tuvieron que gastarse entre todos 
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$5.376.100.00 para un promedio de gastos de $247.518.41 
por Ha. Esto nos permite decir que los gastos por Ha. en 
la zona son bastante bajos debido en gran parte a las 
condiciones de la siembra de la fruta. 
Además por que en muchos casos los agricultores utilizan 
los recursos naturales que le brinda la regidn y por otro 
lado no contabilizan el valor de mano de obra que emplean 
en la realizacitin de las labores del cultivo, por ser la 
mano de obra de ellos mismos o la de sus familiares. 
Los demás agricultores no entregaron información 
respecto a los gastos que han tenido que realizar en el 
establecimiento del cultivo, aduciendo que desconocian el 
valor exacto invertido por la sencilla razón de nollevar 
contabilizado sus gastos. 
Algunos productores informaron que el cultivo de maracuyá 
no les habla costado nada, ya que esta plantación la 
tenían sembrada en terrenos donde tenían otra clase de 
cultivos como son: yuca, ame.. ,batata. entre otros. 
Además comentaron que los gastos que hablan tenido era de 
tiempo al emmplear lo en la siembra de las plántulas en 
lugares apropiados al pie de una gran roca o de un árbol 
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viejo, ahorrándose de esta forma los gastos 
porconcepto de alambre, postes grapas ente otros. 
4.2 DISCUSION 
4.2.1 Arcas actuales y posibles incrementos. 
Segón la investigación realizada, se pudo comprobar que la 
producción de maracuyá en la Troncal del Caribe (Calabazo-
limites con Palomino), se dá en pequeñas áreas de tierras. 
Es asi que los ochenta (80) productores encuestados 
cultivan en un promedio 0.76 hás. cada uno, para un total 
de 61.24 Has. 
Los productores cuentan con suficientes tierras para el 
cultivo, ya Que se encontró que el área en promedio de las 
diferentes fincas es de 27.79 hás. Por otro lado, se 
encontró que el 78.75% de los cultivadores son dueños de 
las tierras que explotan y tienen proyectado aumentar el 
cultivo de la fruta en la región en un área de 52 hás. 
más, entre el 74% del total' de los encuest.ados; lo que le 
representarla a la zona un aumento en la produccidn de 
maracuyá del 85%. 
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Se conoció que la razón para que el cultivo en la zona sea 
mayor no se debe a la inequítativa distribución de la 
tierra, sino que la mayor razón para ello se debe a los 
escasos recursos económicos aón que cuentan la mayor parte 
de los productores en la zona. Además hacen falta 
suficientes estímulos crediticios y conocimientos técnicos 
y económicos. 
4.2.2 Tecnificación. 
En el aspecto tecnico, estos cultivos son tradicionales, 
de economia campesina. Se encontró que solo el 6.25% de 
los productores realizan análisis de suelo a las 
diferentes fincas; el 80% de los productores no realizan 
la desinfeccidn en los semilleros; el 23.75% no prepara 
almácigos; el 17.45% realiza el transplante de las 
plántulas a una edad inadecuada sembrándola en forma 
directa o antes de los 30 dias; el 10% de los productores 
siembran las plantas de maracuyá a una distancia muy 
cerca, entre 1 y 3m. lo oue no deja desarrollar en buena 
forma la diferentes ramas de las plántulas. 
El 77% de los productores no realizan podas de formación: 
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el 100% no realiza las podas de producción; además, se 
encontr6 que solo el 24% utilizan abonos orgánicos y el 
30% utilizan abonos quimicos; y de estos el 15% utilizan 
ambos abonos, lo que deja ver que el 62.50% no utilizan 
ninguna clase de abonos. Esto significa que la producción 
que los cultivadores obtienen no tiene suficientes 
estimulos técnicos para que sea mayor su productividad. 
Por otro lado, solo el 36.25% de los productores utilizan 
sistema de riego en el cultivo. Fuera de esto los 
productores no utilizan ninguna clase de preventivos para 
controlar las pocas plagas y enfermedades que se presentan 
en la región en estudio. 
A raiz de todo lo anterior se pudo comprobar que los 
campesinos productores de la región solo utilizan del 30 
al 40% de las normas técnicas aplicadas a este cultivo. En 
algunos casos, se pudo conocer de situaciones donde la 
aplicación de las normas técnicas es nulo. Tal es el caso 
de productores que en sus cultivos ni siquiera le 
construyen un sistema de soporte adecuado y la única 
actividad que realizan en los cultivos despues de la 
plantación de las plántulas son las respectivas limpias 
de 4 a 6 limpias anual), para que se les facilite la 
actividad de la recolección. 
4.2.3. Rentabilidad. 
Dependiendo de la producción que el campesino de la zona 
en estudio obtiene en sus cosechas de maracuyá y de los 
pocos datos de ingresos y gastos reportados por estos, se 
pudo calcular la rentabilidad y beneficios que logran 
alcanzar en promedio. Para ello se aplicó la siguiente 
fórmula: 
LVI - LVE 
R - 
 * 100 
1V E 
De donde R = Rentabilidad. 
VI = Valor de los Ingresos. 
VE = Valor de los Egresos. 
Las cifras de los ingresos y egresos se tomaron en 
promedio debido a la poca información entregada por los 
productores. Lo que nos arroja al
. 
 siguiente resultado : 
$ 292.903.00 - $ 247.518.00 
R = 
 * 100% = 18.33% 
$247.518.00 
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Esta cifra vendría a ser la rentabilidad Que los 
campesinos obtienen en el cultivo de la maracuyá durante 
un año, lo que significa que para el primer año de 
producción los campesinos productores de la fruta alcanzan 
a cubrir gastos incurridos en el cultivo debido a que 
obtienen una rentabilidad del 18.33%. 
Como dato curioso, se encontró que en las condiciones en 
las cuales los campesinos cultivan la fruta de la 
maracuyá, según la información reportada por estos, para 
el primer año de producción se alcanza a cubrir el total 
de los gastos incurridos en el establecimiento del 
cultivo; a excepción de los socios de Asoprocog (12 
productores) y los 3 productores más que gozan de crédito 
para el establecimiento del cultivo. La razón para ello es 
que el cultivo dura mínimo 3 años de producción en 
condiciones adecuadas y una oportuna asistencia técnica 
administrativa. 
No se puede seguir afirmando que el cultivo de la maracuyá 
no es rentable por que los resultados obtenidos en este 
estudio muestran lo contrario. 
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Para el segundo año el cultivo requiere de un gasto 
aproximado del 35 al 40% con relación a la inversión 
realizada en el año anterior y los ingresos que se pueden 
alcanzar llegan a ser el doble de los obtenidos durante el 
primer año. Esto se debe a las características del 
cultivo, lo que permite afirmar que el cultivo de la 
maracuyá en la zona en estudio puede alcanzar rentabilidad 
mayor del 90% durante el ciclo productivo de la fruta. 
Se puede conocer la rentabilidad del cultivo de la 
maracuyá durante el ciclo productivo dependiendo de la 
información entregada por los campesinos así: 
Para el primer año el promedio de gastos por has. es de 
$ 247.518.00 y para el segundo y tercer año solo se gasta 
del 35 al 40%. Para cálculo de la rentabilidad tomaremos 
el mayor gasto o sea, el 40% de $ 247.518.00 que resulta 
un valor de $ 99.007.00, para los años 2 y 3. resultando 
un total de gastos para el ciclo productivo de la maracuvá 
en condiciones tradicionales de $ 445.532.00. 
En lo que corresponde a los ingresos tenemos que para el 
primer año el promedio es de $292.903.00, para el segundo 
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año se puede alcanzar un valor promedio de hasta el doble 
de esta cifra, pero en la zona no se presenta este caso en 
todos los productores, debido a las diferentes condiciones 
en que se encuentran los cultivos. Por esa razón se 
trabajará con un valor igual al primer año más el 50% del 
mismo, resultando un valor para el segundo año de 
$ 439.354.60; para el tercer año la producción disminuye 
notablemente, especialmente si para ese tiempo las 
precipitaciones son insuficientes en la zona, por eso 
tomaremos un valor del 50% con relación al primer año de 
producción resultando un valor de $ 146.451.50. 
Arrojando un valor de $ 878.709.00. Con este valor Y 
aplicando la fórmula de la rentabilidad tendremos: 
$ 878.709.00 - $ 445.532.00 
 * 100% = 97.22% 
$ 445.532.00 
Esta cifra de 97.22% significa que por cada peso que los 
campesinos invierten en la producción de maracuyá, están 
obteniendo $ 0.97 de ganancias. Razón esta que estimula a 
fomentar la producción de la mara.cu.y1 en la zona. 
Se encontró que en la zona existen productores que 
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obtienen una alta rentabilidad en el cultivo de la 
maracuyá, pero tambien se conoció de otros que logran 
obtener rentabilidad muy baja. Esto se debe a diferentes 
motivos en especial por las condiciones tradicionales en 
que se cultiva la fruta, por falta de riego lo que 
condiciona a los productores a obtener producciones bajas, 
debido a que las condiciones de lluvias en la región se 
estaban presentando en forma desfavorables para todos los 
cultivos en la zona. 
Por esto y otros factores de carácter técnico la 
producción en el cultivo de la maracuyá puede variar en 
proporciones alarmantes, lo que vendria a reducir la 
rentabilidad en el cultivo. Como ejemplo se puede anotar 
que para el año de 1.991 las condiciones de lluvias en la 
región se dieron en forma insuficiente presentando un 
extenso verano que acabó con una considerable parte de la 
producción de maracuyá dandose una baja representativa en 
la producción y en la productividad del cultivo. Esto 
llevó a que los precios en el producto se elevaran, 
presentándose un estimulo al productor para seguir 
perseverando en la producción de la fruta y tratar de 
mejorar en lo posible las condiciones de riego en los 
cultivos. 
Se comprobó aue la rentabilidad del cultivo de la maracuyá 
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en la región en estudio no es igual para todos los 
productores de la zona, debido especialmente a las 
diferentes condiciones en que se produce la fruta, la 
dependencia de las lluvias y la poca ayuda que se le 
brinda a los suelosen materia de abonamientos y nutrición 
para tratar de aumentar la producción. El uso de estos 
factores de producción es pobre, hecho este que repercute 
notablemente en la producción. 
A pesar de todos los factores negativos con que cuenta la 
producción de la maracuyá en la zona de estudio, se pudo 
comprobar que la rentabilidad del cultivo está considerada 
buena, debido a que logra alcanzar una cifra alta, la cual 
es mayor del 90% durante el ciclo de vida del cultivo 
aunque se presentan casos que se salen de este parámetro, 
ya sea que se aumente o se disminuya la rentabilidad en el 
cultivo. 
Con todos los impases que sufren los productores de la 
fruta, ellos se muestran muy agradesidos con el cultivo, 
según las informaciones entregadas por ellos, el producir 
la fruta les representa unos ingresos moderados que le 
ayudan a solventar su precaria situación económica, ya que 
este cultivo produce hasta 10 meses durante un año en 
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condiciones tecnicas adecuadas. En la forma tradicional 
que lo cultivan los productores encuestados se supo que la 
maracuyá les puede producir durante 7 mese al año, 
especialmente en los cultivos nuevos que puede durar 9 
meses produciendo; lo que significa que durante todod este 
tiempo el agricultor tiene fruta para vender, ventaja esta 
que otros cultivos no le ofrecen. 
4.2.4. Crédito. 
Analizando la rentabilidad que obtienen los productores de 
la fruta en relación con el cupo de crédito utilizado por 
estos, se puede anotar que en la medida que los 
productores usen adecuadamente estos recursos para mejorar-
el aspecto técnico en el cultivo, sobre todo en lo 
relacionado al riego y al sistema de abonamiento en el 
cultivo, los productores beneficiados de los créditos 
obtendrán una productiva producción que le brindará la 
oportunidad de cancelar el total de la deuda contraída Y 
además recibiran buenos ingresos que le ayudarán a mejorar 
su nivel de vida. 
Conocedores los productores de maracuyá de las ventajas 
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que les ofrece la siembra de la fruta, se están 
organizando para adquirir créditos a través de CORFAS, 
porque consideran que esta entidad ofrece mayores recursos 
para implementar el cultivo en mejores condiciones 
técnicas lo que le representarla mayores ingresos y una 
mayor rentabilidad en sus cultivos. 
Se debe dejar presente que en la medida que se utilicen 
los créditos, ya sea los que ofrece CORFAS, FINAGRO o 
cualquier otra entidad, el productor se verá en la 
necesidad de aumentar la producción y aplicarle la 
tecnologia que tenga a su alcance. 
Se debe tratar de utilizar por todos los medios posibles 
los recursos económicos propios o crediticios para mejorar 
el apsecto técnico del cultivo y asi se logrará mantener 
una buena rentabilidad en las producciones en la zona en 
estudio. 
Los productores de maracuyá encuestados en la región due 
solo están disfrutando de crédito es del 18.75%, 2 por-
parte de la Caja Agraria, 1 por el Banco Ganadero y 12 a 
través de la existencia de ASOPROCOG, quien logró por 
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intermedio de CORFAS créditos para 12 socios los cuales 
tienen SUS plantaciones en producción y están 
comercializando la fruta. 
Fuera de los 15 productores encuestados no se encontró 
otra persona que cultivara la fruta con recursos 
crediticios, lo que significa que el 81.25% de los 
productores cultivan la fruta con los escasos recursos 
propios con los que cuentan, presentándose entonces en los 
cultivos, la falta de técnicas en la producción. 
Se conoció que los recursos crediticios que presta la Caja 
Agraria son insuficientes para la plantación de una 
hectárea de maracuyá en adecuadas condiciones técnicas. 
Esto se conoció gracias a una visita que se realizada a 
este centro crediticio. Se SUDO que para el ano de 1.991 
esta entidad solo prestaba $ 420.000.00 por has. 
encontrándose que los costos pe, producción para 
plantación de una hás. de maracuvá era de $ 1.657.254.00 
para el primer ano. (12). 
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Según reciente investigación de estudiantes de la Facultad 
de Ingeniería Agronómica de la Universidad del Magdalena - 
Fernando Avendaño y Miriam Polo-, establecieron que los 
costos de instalación y producción para una hás. en 
maracuyá ascendía a un valor de $ 1.423.608.00. Esta 
investigación fue realizada en el segundo semestre de 
1.991 en el Centro de Investigación Caribia del ICA, en 
Sevilla, Magdalena. (10). 
Con estos datos se puede afirmar que la entidad crediticia 
Caja Agraria o FINAGRO le presta a los campesinos solo el 
29.5% del capital que se requiere para el establecimiento 
de una hás. de maracuyá en adecuadas condiciones técnicas. 
Razón esta que tambien influye en que los campesinos 
productores sigan cultivando la fruta en forma casi 
tradicional y en pequeñas áreas de tierras, por la falta 
de tecnificación suficiente. 
Actualmente los productores de maracuyá de la región en 
estudio cuentan con la ayuda crediticia de CORFAS a través 
de la asociación ASOPROCOG. La cval como se mencionó 
anteriormente cuenta con un crédito que le financia a 12 
socios el establecimiento de 12 hás. en maracuyá y se ha 
proyectado este crédito para su ampliación a igual número 
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de socios a finales del último trimestre del año en curso. 
Aunque se puede presentar el caso de detener este 
proyecto, debido al aumento en la producción de la 
maracuyá en el interior del país y la sobreproducción que 
se presentó a comienzos del segundo semestre del año 
1.992; lo cual repercutió en la baja de precios en la 
maracuyá en la zona de estudio. 
La organización ASOPROCOG fue visitada por representantes 
del proyecto del Banco Mundial COL/87 -003. Esta 
organización se mostró interesada en brindarle apoyo de 
carácter crediticio y capacitación a los integrantes de 
ASOPROCOG, los cuales están dispuestos a recibirlos. 
Tanto CORFAS como COL/ 87-003, no le exigen a los socios 
realizar trámites complicados y los interese a los cuales 
hacen efectivo los creditos son cdmodos para el campesino 
productor, aue por no contar con los recursos económicos 
necesarios se ve en la necesidad de endeudarse para seguir 
adelante con la actividad de orodwcir sus tierras para 
poder brindarle el sustento necesario a sus hijos y 
familiares. 
4.2.5. Organización. 
Para el año de 1.991 la organización de los productores de 
maracuyá era muy deficiente, se encontraban los 
productores dispersos en su mayoría, produciendo en 
condiciones tradicionales y comercializando la fruta con 
los intermediarios y los acaparadores, los cuales les 
cancelaban el producto a precios muy bajos, siendo 
victimas de estos. 
ASOPROCOG la única organización existente en la zona en 
estudio, a ella sólo estaban vinculados el 25% de los 
productores encuestados. A través de esta, los productores 
tienen la oportunidad de compartir sus ideas y estar 
enterados o informados de la situación que presenta el 
cultivo de la fruta y su comercialización en el pais. 
Los productores de maracuyá en la zona especialmente los 
vinculados a ASOPROCOG, tienen la esperanza que esta se 
organice en mejor forma y se consolide en la actividad de 
la comercialización de la fruta para que l'es pueda brindar 
estabilidad en los precios y un buen mercado cerca al 
sitio de producción donde los productores se verán 
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beneficiados, ahorrándoseles los costos por transporte y 
el tiempo que irlan a emplear al comercializar la fruta en 
cualquiera de los mercados donde los vend1an. 
Hay que dejar ver que en el aspecto del credito los 
ususarios que hasta la fecha gozan de estos son 
propietarios de las tierras que explotan. Las entidades 
Caja Agraria y Banco Ganadero, exigen como requisitos 
fundamental que el cultivador presente un documento donde 
lleve constancia de la propiedad de la tierra, cosa que no 
exige la entidad privada CORFAS, la cual hace prestamos 
con documentos donde registre un contrato de 
arrendamiento. La razón para ello es quizás que los 
prestamos son créditos asociativos y la directa 
responsable con esta entidad es la organización, es decir, 
ASOPROCOG. El productor es a su vez responsables con la 
entidad crediticia y con ASOPROCOG. 
En la medida que se adelanten y se faciliten recursos 
económicos a los cultivadores de la fruta en la zona en 
estudio se tendrá la oportunidad de mejorar los cultivos, 
lo cual conllevarla a obtener una amplia y extensa 
comercialización. 
4.2.6. Confrontación de la Hipótesis con la realidad. 
En lo que respecta a la hipótesis de trabajo, donde se 
relaciona el hecho que la producción de la maracuyá se dá 
en pequeñas áreas de tierras, debido a la inequitativa 
distribución de las tierras en la región en estudio se 
puede decirque según las informaciones recolectadas, los 
campesinos productores de maracuyá en la región cuentan 
con las tierras necesarias para producir; el 78.75% es 
propietario de las tierras. Su promedio es de 27 hás. en 
propiedad, lo que deja ver el hecho de que los campesinos 
tengan cultivos de 1/4 a 1/2 hás. lo que es común en la 
zona, no es debido a la escasez de las tierras, sino más 
bien, a la falta de recursos económicos y de una politica 
de información y fomento del cultivo. Asi se deduce que no 
existe relación entre el área cultivada en maracu‘,1 y la 
distribución de las tierras en la región. 
Se encontró que las técnicas aplicadas en el cultivo son 
rudimentarias, quedando sustentada la hipótesis donde se 
planteó que la tecnificación utilizada en los cultivos de 
la maracuvá era muy boca, lo aue reperckitia en el bajo 
nivel de producción y productividad en la zona. 
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Se puede afirmar que si los productores utilizaran las 
minimas normas técnicas en lo que respecta al riego y a la 
aplicación de abonos, la producción de la fruta en la zona 
seria mayor y de mejor calidad. 
En lo relacionado al planteamiento que la rentabilidad, en 
la siembra de la maracuyi es bajo, se pudo comprobar aue 
esto no es cierto, debido a que se encontró que los 
productores en la zona pueden alcanzar una rentabilidad de 
97.22% a pesar de las condiciones tradicionales en que 
cultivan las frutas. 
Esta rentabilidad no alcanza a mejorar el nivel de vida de 
los campesinos debido a que las producciones de la fruta 
es muy poca por productor, en razbn a sus pequeíias áreas 
de siembra. 
En la medida en que el área sembrada sea mayor y en 
mejores condiciones tecnicas, los productores obtendrán 
una mayor producción y productividad con fa posibilidad de 
aumentar sus ingresos y mejorar su nivel de vida. 
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En lo concerniente al crédito se pudo comprobar que el 
número de productores que gozan de este, es muy bajo, 
18.75% del total de encuestados. Pero la razdn de ello no 
es solamente por el hecho de que los intereses sean altos 
y los trámites que los productores deben realizar sean 
complicados, a estos factrores hay que sumarles que el 
21.25% de los productores no tienen propiedad de tierras, 
aunque se encontr6 que este porcentaje de cultivadores 
producen en condiciones de arrendatarios, aparceros, 
administradores medianeros y cuidanderos. Además el 
cultivo en la zona de estudio está atravesando por un 
momento de difusión del cultivo, pero lastimosamente no es 
el momento más apropiado para ello, porque en este 
periodo, septiembre de 1.992 se está presentando una 
sobreproduccidn de maracuyá especialmente en el interior 
del pais, debido a la politica del gobierno de sustituir 
la siembra del cafe por otros cultivos frutales. 
especialmente el de la maracuyá. 
Otro aspecto aue hay Que tener en cuenta es el hecho de 
encontrarse en la zona productores (5 de los encuestados), 
Que manifestaron no ser partidarLos.con la adduisici6n de 
creditos Para la produccibn, por temor de perder sus 
tierras. 
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Se pudo comprobar que a nivel de la organización para la 
comercialización de la fruta como se planteó en la 
hipótesis de trabajo, es deficiente debido a que se 
encontró en la zona de estudio, que los productores en su 
mayor parte están dispersos; el 75% del total de los 
productores encuestados, comercializan la fruta por su 
cuenta, siendo victimas de los intermediarios y 
acaparadores en las diferentes fincas o sitios cercanos a 
esta, o en las plazas de los mercados es pecialmente en 
Santa Marta, que para épocas de cosechas se muestra 
insuficiente para distribuir la producción que llega desde 
la zona de estudio donde los productores se ven en la 
penosa necesidad de vender la fruta a cualquier precio, el 
que quiera pagar el intermediario o acapardor del 
producto. 
En lo relacionado a la hipótesis central donde se planteó 
que la producción de la maracuyá depende de la tenencia de 
la tierra, de la rentabilidad de la explotación, de la 
tecnificación del cultivo, de la disponibilidad del 
cr.4dito y de la comercialización, la cual es deficiente en 
el caso de los cultivadores de la región Troncal del 
Caribe. Se pudo comprobar Que • este ol.anteamiento fue 
afirmado con las diferentes informaciones entregadas por 
los agricultores de la fruta en la zona de estudio, ya Que 
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al no tener problemas de tierras, el productor está en la 
libertad de sembrar el cultivo que le agrade y le 
represente buenos ingresos que lo ayuden a mejorar su 
nivel de vida. Por ello los campesinos se sienten 
estimulados a sembrar la fruta y tratan de hacerlo lo 
mejor posible con las pocas normas técnicas que tienen a 
su alcance para ello. Tratando de conseguir recursos 
crediticios o con los pocos recursos económicos propios 
con que cuentan. 
Como en la región no se presentaba el hecho que 
hubiesen grandes producciones de la fruta sino que. cada 
productor cultivaba una pequeña parte de sus tierras en 
maracuyá no se sentia la necesidad de asociarse, de 
organizarse, para realizar en conjunto la actividad de la 
comercialización, para asl protegerse, ayudarse y realizar 
los mismos productores esta actividad aue les 
representarla estabilidad de precios o por lo menos unos 
mayores ingresos debido a que la organización acabarla con 
la participación de los intermediarios y acaoaradores. 
4.2.7. Relación Producción Campesina-Dominio 
Terrateniente. 
El cultivo de la maracuyá en la zona en estudio se dá en 
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una forma de producción dentro de la Economia Campesina 
donde participan campesinos pobres y medios, y recae sobre 
ellos el peso fundamental de la producción de alimentos 
para la población. La explotación de la pequeña finca o 
parcela, la producción para el consumo y parcialmente para 
el mercado, la mano de obra básicamente familiar y unas 
condiciones miserables de vida, todo ello sobre la base de 
una técnica tradicional y rudimentaria. 
El producto de su parcela cuando mucho les alcanza para el 
manteniento de la familia, sin que les quede un excedente 
que puedan utilizar para mejorar sus implementos de 
labranzas y elevar en algo su nivel t&cnico. 
Estos campesinos son trabajadores directos sobre sus 
medios de producción, rasgos tlpico de la economia 
campesina y su imposibilidad de acumulación debido a que 
no obtienen excedentes sobre las necesidades de la 
familia, hecho que les obliga a repetir el proceso 
productivo sobre la misma base tecnica en la misma escala 
técnica anterior. 
El 78.75% de los productores de maracuyá son propietarios 
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de las tierras aue trabajan con titulo o sin el el 
restante 21.25% trabaja tierras ajenas y de estos el 5% 
debe pagarle al dueño de la tierra una renta; aunque los 
campesinos no sean propietarios de las tierras que 
explotan no se puede afirmar que estos sea problema que 
este afectando la producción de la fruta en la zona. 
El pago del trabajo o prestación personal aue implica al 
productor dedicar parte de su tiempo de trabajo a laborar 
en las tierras del señor o dueño de las tierras. como 
contraprestación de poder usufructuar para exclusivo 
beneficio una pequeña parcela. Pasa por la forma más 
tipica de la renta feudal la renta natural o pago en 
especie donde el cultivador debe entregar parte de su 
producto al propietario de su tierra por haberle laborado. 
Esta forma que se conoce como medianla, tercia, cuarta, 
etc. Según el porcentaje entregado y llega hasta la forma 
más avanzada de la renta precapitalista el pago en dinero 
que es tan solo una transmutación del pago en especie, 
pues dicho pago no se realiza en especie o en producto 
sino en metálico, pero como, en el anterior puede variar 
el porcentaje de los entregados según el acuerdo Que se 
realice. 
Vale la pena anotar que la forma de producción de los 
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campesinos es una forma de producción predominantemente 
precapitalista, es decir, conserva el corazón o la esencia 
del agrónico sistema de producción heredado del 
feudalismo. 
Estos campesinos los más pobres no contratan fuerza de 
trabajo asalariada por el contrario dedican parte de la 
suya a trabajar fuera de su finca o parcela, otros 
campesinos contratan la mano de obra asalariada en forma 
transitoria en las ocas de siembra y recolección. Sin 
embargo, el grueso de su producto depende de su trabajo 
el de su familia. 
En la producción de la maracuyá en la zona de estudio se 
ve claramente que se trata de una producción de economía 
campesina, con un rudimentario nivel tecnológico, con 
escasas relaciones capitalistas de producción. Que podría 
ocurrir con la modernización de los cultivos?. 
Se le aplicarla toda la tecnología conocida en el cultivo. 
se emplearla más mano de obra asalariada. 10 Q U e 
representarla a los cultivadores y campesinos pobres una 
mejor posibilidad de vender su fuerza de trabajo. No 
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existe crédito aconsejable para adoptar 
tecnologlas totalmente financiadas. Se cambiarla la forma 
tradicional de cultivar la fruta por una forma de 
producción moderna donde la producción se dirigirla a la 
industria o a la exportación directamente y donde la 
participación del dueño del capital se verla representado 
en labores indirectas de la producción asl como de la 
organización, planificación y distribución del cultivo. 
Con la modernización del cultivo de la maracuyá se 
mejorará parte de las áreas cultivadas hasra el momento. 
Además se extenderá las ya existentes tanto de los 
terratenientes como de los pequeños productores que hacen 
parte de la economia campesina en la región, se 
acrecentará el capital variable y el capita fijo en la 
zona. También los pequeños propietarios de tierras y los 
no propietarios se verán en la necesidad de incurrir a 
prestamos. Habrá la oportunidad de mejorar la fuente de 
trabajo en la zona, al brindarle a los productores y sus 
familiares la oportunidad de tener trabajo permanente o 
temporal. Además con la modernización se obtendrá una 
mayor rentabilidad. mejores beneficios que servirian para 
ser reinvertidos en el mejoramiento de la producción. A 
los campesinos que participan en la producción moderna de 
la maracuyá se encontraran con la posibilidad de trabajar 
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en las ¿pocas de siembra y de recolección de la fruta 
debido a que este es el tiempo donde este cultivo exige 
una asistencia y un manejo especial. 
En la medida que se modernice el cultivo en la zon.:‘, los 
campesinos se beneficiaran con una mayor producción y una 
mayor productividad en el cultivo, lo que le representaria 
a los productores mayores ingresos con la posibilidad de 
mejorar su nivel de vida al igual que el de su familia. 
5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
5.1 CONCLUSIONES 
Con este estudio realizado en la Troncal del Caribe 
(Calabazo-Limites con Palomino),se obtiene un documento 
importante de consulta donde se da a conocer la situación 
que presenta en el año 1.991 el cultivo de la maracuyá el 
cual como se viene mencionando, se dá en pequeñas 
cantidades de tierras, con escasa tecnologia, con pocos 
recursos económicos dando como resultado la baja 
producción y una baja productividad en comparación con 
otras regiones del interior del pals; lo que repercute en 
el estancamiento del nivel de vida de los productores. 
En la zona de estudio no es obstáculo para el incremento 
del cultivo, el hecho que se den qrandes explotaciones 
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pecuarias,debido a que cuenta con suficientes tierras para 
el fomento del cultivo. Lo que si se pudo observar es que 
son pocas las tierras planas para ello. Pero las tierras 
quebradas de la región presentan condiciones apropiadas 
para el fomento del cultivo con la posibilidad de 
aplicarle toda la técnica conocida. 
Es importante mencionar que los cultivos establecidos 
hasta la presente, el 63.75% de ellos, no presentan 
sistema de riego de ninguna clase, por la falta de 
recursos económicos de parte de los productores, a pesar 
que la región es rica en nos y quebradas, lo cual influye 
en la producción y en la rentabilidad del cultivo. 
Para el año de 1.991, la población encuestada no disfrutó 
de suficientes créditos para el establecimiento y 
sostenimiento de los cultivos, solo el 18.75% del total de 
la población encuestada cuenta con ellos, distribuidos 
al: 12 productores a traves de CORFAS, 2 por la Caja 
Agraria y 1 por el Banco Ganadero. La razón de ello es que 
en parte algunos de los productores encuestados son 
apáticos a la organización. En este periodo poco a poco 
otros productores realizan esfuerzos por organizarse a 
través de ASOPROCOG, organización esta que está recibiendo 
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recursos económicos por parte de CORFAS para la ampliación 
de la frontera de maracuyá en la zona. 
Por otro lado, FRUTELIT está dispuesto a realizar-
contratos de exportaci6n conjunta con los productores que 
caten dispuestos a sembrar mínimo 10 has. de tierras en 
maracuya; con esto, los productores tienen mayores 
posibilidades de crédito para el cultivo por parte del 
Banco del Comercio Exterior, antes PROEXPO o cualquier 
entidad crediticia y bancaria. 
En lo que respecta a los costos, los productores emplean 
en el cultivo costos muy bajos, debido a aue emplean una 
mínima tecnología, no contabilizan la mano de obra 
familiar, además otras veces utilizan los terrenos donde 
siembran otro cultivo teniendo la maracuyá como cultivo 
secundario. 
Según los resultados obtenidos de la información entregada 
por los productores, estos están .inviertiendo en promedio 
unos $ 445.533.00 por hás. La difrerencia con los gastos 
requeridos actualmente a nivel nacional en el 
establecimiento del cultivo tecnificado es bastante 
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grande, ya que estos ascienden a un valor de $ 
1.500.000.00 y la diferencia seria de $ 1.054.467.00, lo 
que deja ver las condiciones tradicionales en la cual se 
produce la maracuyá en la zona de estudio. 
Una de las causas por la que esta diferencia es tan grande 
es como se dijo anteriormente por la falta de 
tecnificación en los cultivos, la no contabilización de la 
mano de obra que en la mayoia de los casos se encontró que 
era familiar y además la falta de capacitación contable en 
los productores que en gran parte no saben registrar los 
diferentes gastos que se incurre en el establecimiento y 
mantenimiento de los cultivos entregando por esto, como 
información unos gastos aproximados pero no exactos de las 
inversiones realizadas en el cultivo. 
Con respecto a los ingresos obtenidos, el caso es parecido 
al de los costos, los productores no saben cuanto les 
produce el cultivo realmente , por no llevar registros de 
los ingresos obtenidos al, vender la producción. En el 
estudio realizado en la región los productores informaron 
recibir en promedio $ 292.903.00 por hás. anual como dato 
aproximado en el cual puede variar de un productor a otro. 
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Analizando esta cifra podemos afirmar que si el promedio 
de ingresos está cerca a esta cifra, la producción de 
maracuyá en la zona está obteniendo buenos resultados, 
debido a que se puede apreciar que en la producción de un 
año los productores logran cubrir los gastos invertidos o 
gran parte de estos, por otro lado, es bueno decir que el 
cultivo de la maracuyá puede durar tres años en las 
condiciones tradicionales como se presenta en la zona de 
estudio, dependiendo en granparte de las precipitaciones 
de lluvias que se presentan en las diferentes veredas de 
la región. 
Lo que muestra que durante el ciclo de vida de las 
plantaciones los agricultores pueden obtener entre dos o 
tres veces más de lo que obtienen para el primer año, es 
decir, que pueden obtener producciones en promedio de 
$ 878.709.00, pero esta cifra puede variar por diferentes 
factores. El factor determinante en la buena o mala 
producción en las cosechas de maracuyá en la región en 
estudio son las variaciones de precipitaciones de lluvias, 
que para epocas del año pasado (1.991) se presentaron de 
manera insuficientes para Los cuLtivos. Viendose para este 
ano (1.992) mejores condiciones de Iluviosidad en la zona 
que está influyendo en que se obtengan buenas cosechas de 
la fruta. 
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La comercialización de la fruta se realiza en diferentes 
sitios, dependiendo de las condiciones econdmicas, social 
del productor; lo más frecuente es observar a los 
productores vender la fruta recolectada a los 
intermediarios, que compran en las diferentes fincas 
cercanas a la orilla de la carretera Troncal del Caribe. 
Los productores que cuentan con producciones mayores de 2 
sacos (más de 80 kilos), se transladan con el producto a 
las plazas de Santa Marta, Barranquilla, Riohacha y 
Maicao, donde venden la fruta a los vendedores en la plaza 
de los mercados a precios variados, dependiendo de lo que 
se este demandando y la cantidad que los productores esten 
ofreciendo. 
A partir de finales de junio de 1992,. la organización 
ASOPROCOG está comercializando la fruta de 20 socios 
productores, los cuales entregan a la organización entre 2 
y 3 toneladas semanales y los directivos de la asociación 
venden la totalidad de la fruta a un mayorista de la 
ciudad de Barranquilla. Frutex deOendiendo el precio que 
• 
paguen los supermercados y en la plaza de los mercados de 
Barranquilla. 
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Para el mes de septiembre de 1.992, el precio de la 
maracuyá en la zona en estudio se está viendo afectado por 
la gran cantidad de fruta que en el mercado de 
Barranquilla están ofreciendo productores de los 
departamentos de Santander y Cesar, especialmente de las 
ciudades de Bucaramanga y Valledupar respectivamente, 
aunque es conveniente, aclarar que a pesar de estas bajas 
en el presio de la fruta sobre todo en las épocas de plena 
cosecha, esto no afecta la rentabilidad que los 
productores obtienen en sus cultivos, debido a que están 
presentando en la época que los productores de la zona 
lellaman tiempo de "chicha" de la fruta, es decir, en 
época de plena producción. 
En el aspecto de la rentabilidad del cultivo, en la zona 
podemos concluir que es bueno. Según el estudio se pudo 
comprobar que puede ser mayor del 90%, aunque la 
rentabilidad del cultivo de maracuyá es mayor del 100% en 
forma tecnificada en el pais, es por esto, Que se debe 
buscar el mecanismo para fomentar el cultivo en la zona en 
estudio a traves de mejorar la tecnificación, aumentar el 
credito y brindarle capacitación al campesinado productor 
en la región. Aunque en estos momentos no 'es bueno hablar 
de aumento en grandes cantidades de la fruta, creo 
conveniente mejorar las existentes y tratar de conseguir 
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sembrar las cantidades que los productores desean 
cultivar, 52 hás más en la región a pesar de la 
sobreproducción existente en el interior del país que 
produce baja en los precios de la fruta de la zona de 
estudio, pero en épocas de plena cosecha, dando lugar a 
que los precios se incrementen rápidamente aldisminuir la 
producción, es decir, al pasar la cosecha que puede durar-
entre 4 y 6 semanas; pasado este tiempo,los precios 
vuelven a normalizarse y se presentan las producciones 
necesarias que están demandando los consumidores, lo cual 
produce una cadena continua en las diferentes épocas del 
año. 
Está comprobado que la región en estudio presenta unas 
condiciones naturales y unas ventajas comparativas frente 
a otras regiones del país como son las condiciones 
naturales ambientales favorables al cultivo, la fauna 
benefica al cultivo para la polinización, buena irrigación 
por diferentes ríos y quebradas y lo más importante, la 
disponibilidad que tienen los c'amPesinos en sembrar la 
Fruta; todo esto la hacen apropiada para el 
establecimiento del cultivo de la maracuyá en gran escala. 
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En la medida que selogre aumentar los mercados nacionales 
y los internacionales de la fruta, se puede aprovechar las 
condiciones que nos brinda esta región para el fomento de 
este cultivo en grandes cantidades de terrenos con toda la 
tecnologia que hasta la presente se le emplean a este 
cultivo en el país. 
5.2 RECOMENDACIONES 
La región de la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites 
con Palomino), es una zona apropiada Para el 
establecimiento en gran escala de la producción de 
maracuyá, debido a las condiciones naturales que 
presenta, que son las exigidas para el cultivo. Seria 
-bueno aprovechar estas condiciones ylas 
disposiciones que tienen los productores en 
incrementar cultivos como éste, la región se presta 
para ser potencia en la producción del cultivo a nivel 
nacional. Aunque para esta época (segundo semestre de 
1992). políticas gubernamentales recomiendan detener 
la ampliación de las áreas sembradas de la fruta 
hasta el 1.994, tiempo este quT se puede aprovechar 
para la diversificación en los cultivos frutales como 
Ja papaya, guanabana, guayaba, mango entre otros. 
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Para el mejoramiento y la ampliación del cultivo de 
la maracuyá Se necesita una buena inyección de 
capital nacional o extranjero, ya que como es sabido, 
en la región lo que hace falta para lograr lo anterior 
OS una adecuada financiación y modernización del 
cultivo, lo cual se puede lograr para el año de 
1.994. 
La región necesita mejorar la producción que se está 
obteniendo por parte de los productores y esto puede 
ser una realidad en la medida que se organicen y se 
tecnifiquen los cultivos aún en condiciones minimas. 
Seria bueno implementar en las diferentes veredas 
donde se produce maracuyá un mini-distrito de riego 
para el establecimiento de agua continua a los 
diferentes cultivos en la región en estudio, o también 
que los productores busquen la mejor manera de 
instalarle riego a sus cultivos. Es sabido que el 
sistema de riego más utilizado en la zona es el de 
gravedad a través de mangueras, por ser ste el sistema 
• 
de riego que le resulta más barato al *campesino en la 
región. 
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Es aconsejable entrar a trabajar con la asociación 
ASOPROCOG existe en la zona, debido a que es un medio 
por el cual se podria mejorar e incrementar el 
cultivo. Además organizar un sistema de mercadeo 
adecuado y apropiado para aumentar y estabilizar 
precios al producto, de tal manera que cubra los 
gastos incurridos de producción y le quede al 
productor unos excedentes suficientes para aumentar 
sus recursos económicos que le permitan mejorar el 
nivel de vida de su familia; eliminando a los 
intermediarios, los cuales para Ipoca de cosecha les 
pagan la fruta a los productores a precios muy baratos 
que solo son compensados cuando las cosechas son 
buenas. 
La población productora en la zona, le falta 
capacitación en todos los aspectos. Es importante 
brindarle conocimientos de tipo contable, para que 
asi pueda evaluar los verdaderos resultados obtenidos 
en la producción. Además de aspectos relacionados 
con el manejo yla comercialización de la fruta. 
Seria de gran importancia llevar a feliz termino la 
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realización de parcelas demostrativas en la región, 
donde se le darla a conocer al agricultor la manera 
como deberá sembrar la maracuyá en condiciones 
técnicas apropiadas a su alcance. 
Es indispensable brindarle a los productores una 
capacitación integral donde se le de la oportunidad de 
recibir conocimientos relacionados a SUS Cultivos, 
conocimientos culturales y además capacitación para 
su formación personal y familiar. Eso puede ser 
posible con la ayuda de las entidades que tienen a SU 
cargo los programas rurales: entre estas estarían: 
el P.N.R., el SENA, UMATA de Santa Marta, la 
• 
Universidad del Magdalena también es un ente que 
podría prestarle estos servicios a los campesinos en 
la región. 
- Al incrementarse la maracuyá en la zona objeto del 
estudio se estarla en capacidad de vender el producto 
en mayor escala y de fomentar llegado el caso una 
política de exportación de la pulpa de la fruta por 
parte de los productores. Para ello se tendria que 
contar con una procesadora para la fruta, y en la 
regidn, más exactamente en Guacil)aca los habitantes les 
presentaron al gobierno nacional la necesidad de 
contar con estos equipos para aprovechar las 
diferentes frutas quemuchas veces se pierden en éboca 
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de plena cosecha: los productores de maracuyá en la 
zona deben apoyar este proyecto que le vendria a 
beneficiar grandemente en sus producciones. 
Plan de Fomento. 
El cultivo de la maracuyá se ha convertido en una de 
las frutas tropicales de mayores perspectivas para su 
fomento con miras al mercado interno y a la 
exportación. Esta aseveración es más aplicable a la 
Costa Atlántica especialmente por las ventajas 
comparativas que presenta la región para el 
transporte a los mercados externos, asl como creciente 
consumo a nivel del mercado regional. 
Concretando las posibilidades del mercado interno y 
observando que por ejemplo en la semana del 9 al 14 de 
marzo de 1.992 se comercializaron 20 toneladas de 
maracuyá en Gran Abasto de Barranquilla con un precio 
promedio de $ 455 Kilo. Puede inferirse un consumo de 
la producción de al menos 50 Has.. para solo el 
mercado de Barrancuilla: 
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De otro lado la empresa FRUTELIT de Barranquilla, la 
primera agro-industria de la región que incursiona en 
los mercados internacionales ha ofrecido a los 
productores contrato de exportación asociado con 
créditos del Banco del Comercio Exterior (ante 
PROEXPO) por 200 Has. del cultivo de maracuyá con 
precios en dólares equivalentes a unos $160 el Kilo de 
la fruta. 
En esta circunstancia puede establecerse la 
perspectiva de un plan de fomento al cultivo de 
maracuyá en la región Troncal del Caribe (Calabazo- 
Limites con Palomino) en otras 52 Has, que 
reportaron estaban interesados en sembrar o 
desarrollar los produtores: además de las 61.24 Has. 
existentes, las cuales podrán mejorarse notablemente 
con adecuadas prácticas de cultivo, crédito, y 
comercialización. 
Como minimo podría establecerse que en el corto plazo 
la región objeto de estudio tendria al menos 113.24 
Has, de las 250 Has. , que requieren por lo menos el 
mercado interno de Barranquilla y los requerimientos 
para exportación de FRUTELIT Barranquilla, sin contar 
otros mercados como son los de Riohacha, Santa Marta, 
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Valledupar, Cartagena y otras regiones importantes de 
la Costa Atlántica. 
Con base en la información recopilada en este trabajo 
se plantea la estructuración de un plan de fomento y 
extensión del cultivo de la maracuyá en la Troncal del 
Caribe (Calabazo -Limites con Palomino). Con los 
siguientes objetivos: 
Impulsar al mejoramiento de las condiciones de 
producción y productividad de las 61.24 Has. 
existentes con miras a incrementar su rendimiento 
promedio en un 30% más del que se obtiene 
actualmente. 
Impulsar el establecimiento tecnificado de al 
menos 52 Has. más que los encuestados manifestaron 
estar dispuestos a cultivar en forma inmediata. 
Procurar fortalecer la asociación de oroductores 
de frutas y hortalizas' en GuaFoche ASOPROCOG 
procurando incrementar el nilmero de asociados en 
el transcurso del ario, con miras a buscar aue la 
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agrupación entre a comercializar las frutas en los 
mercados actuales y potenciales. 
Impulsar convenios de exportación conjunta entre 
la asociación y FRUTELIT como mecanismo para 
obtener creditos con linea del Banco del Comercio 
Exterior y en asocio con FRUTELIT. 
Procurar igualmente financiación para el cultivo y 
comercialización de la fruta con entidades de 
fomento como: CORFAS, FINAGRO, FINANCIACOOP y la 
ayuda Y la colaboración de la Cooperativa de 
Caficultores. Cooperativa de Profesionales del 
Sector Agropecuario COOPSA y el P.N.R. (Plan 
Nacional de Rehabilitación). 
Teniendo encuenta estos objetivos se plantea el 
siguiente plan de acción a un ano de plazo: 
Realizar un pequeño curso que dure tres dlas sobre 
el cultivo de la maracuyá en la escuela Mixta 
Samuel Valdez de Cuacoche. El contenido del 
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curso seria relacionado con las prácticas del 
cultivo que se encontró en el estudio son 
deficientes tales como: Preparación de semilleros, 
transplante, podas de formación y producción 
construcción de espalderas, distancia de siembra, 
polinización, fertilización, cosecha y manejo 
post-=cosecha. Además tratará de aspectos 
organizativos, crieditos y comercialización. 
En esta forma se procurarla consolidar la 
organización gremial, mejorar los cultivos 
existentes a impulsar los nuevos. 
Preparar un cultivo piloto demostrativo aue sirva 
de base para demostraciones y dias de campo con 
los productores actuales y potenciales de maracuyá 
en la región objeto del estudio y elplan de 
fomento. 
Esta parcela demostrativa 'deberá ubicarse en un 
sitio accequible o.fácil acceso por parte de los 
productores actuales y potenciales. 
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Prestarle asistencia permanente a la asociación de 
productores ASOPROCOG que debe convertirse en el 
nacleo aglutinande de los cultivadores no solo 
para la venta de sus productos, sino también para 
la producción de insumos (semillas , abonos, 
alambres, etc) y elementos de consumo diario a 
través de una especie de tienda cooperativa. 
El plan de fomento puede estar orientado por un 
comite en el que participe la Universidad del 
Magdalena, la UMATA, CORFAS, FINANCIACOOP (Bancos) 
cooperativa S.A., P.N.R., FRUTELIT y Gran Abasto 
de Barranquilla, entre otros. Este comite deberá 
reunirse al menos mensualmente Y deberá 
procurar definir responsabilidades en cuanto hace 
referencia a las actividades de fomento que se 
proponen. Preferiblemente deberá designarse y 
financiar un coordinador del plan de fomento a 
nivel de profesional universitario para Que 
este trabajando permanentemente con los usuarios 
productores de maracuyá en'materia de asistencia 
tecnica, credito y
.
comercializaciOn de la fruta. 
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Igualmente deberá trabajar en asesor-las 
permanentes a la organizaci6n de los productores 
que se propone desarrollar as!, como los 
permanentes contactos institucionales que es 
necesario mantener para efectos de procurar el 
exito de las actividades de fomento que se 
proponen. 
- Evaluar las actividades realizadas en el primer 
año del plan de fomento con miras a continuar su 
labor programático en los años siguientes. 
6. RESUMEN 
Este trabajo presenta la forma como se cultiva la maracuyá 
en la Troncal del Caribe (Calabazo-Limites con Palomino), 
los diferentes problemas por los cuales atraviezan en lo 
que respecta a las actividades de producción y 
comercialización de la fruta. Se basó en una encuesta 
aplicda a 80 cultivadores en la región. 
Se tuvo conocimiento enla regibn de 61,24 Has, sembradas 
en Maracuyá. Este cultivo se siembra en condiciones 
tradicionales en su mayor parte. Con deficiencia en lo 
que respecta a las técnicas aplicadas al cultivo desde el 
momento de la aerminacidn de la semilla hasta el proceso 
de la comercialización. El estudio permitió identificar 
la problemática existente en el cultivo. ,Se puede afirmar 
que las mayores pérdidas en. el cultivo se deben a la falta 
de riego. Este es el factor principal que reduce en 
extremo la producción y baja la calidad de la fruta. 
Los cultivadores tienen enpromedio una área cultivada de 
0,76 Ha. lo que los caracteriza como pequeños productores 
a pesar de tener suficientes tierras para aumentar la 
producción. Los productores están dispuestos a cultivar 
52 Ha. de las ya existentes. El 78.75% de los productores 
en la zona son propietarios de las tierras que cultivan. 
En lo que respecta a las técnicas utilizadas en el 
cultivo, son muy pocas las prácticas que los cultivadores 
realizan, encentrándose cultivos con técnicas arcaicas o 
ninguna clase de ésto. Los productores se muestran 
interesados en seguir explotando ese cultivo, pero en 
mejores condiciones técnicas: los cultivadores tienen 
interés en adquirir más conocimientos acerca del cultivo 
y además buscan obtener créditos para que los ayude a 
establecer sus cultivos con mayores técnicas y tratar de 
mejorar las ya existentes. De los productores encuestados 
soloel 18.75% cuentan con créditos para la producción. 
El nivel organizativo de los productores de maracuyá es 
incipiente, solo 20 productores o sea el 25% del total de 
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encuestados pertenecen a ASOPROCOG; los integrantes de 
esta organización producen maracuyá y están 
comercializando la fruta en forma integrada. 
En lo que respecta al mercadeo de la fruta se conoció que 
tienen diferentes sitios donde se vende: Riohacha, Maicao, 
Santa Marta, Barranquilla, Cartagena entre otros a 
diferentes precios, los cuales van desde $50.00 hasta 
$400.00 tendiendo a disminuir el precio a $100.00 el Kilo 
entre los productores en las épocas de plena cosecha, 
cuando la producción que se obtiene es muy grande. La 
totalidad de la fruta que se produce en la región en 
estudio cuenta con mercado asegurado según la información 
entregada por los productores, los cuales afirmaron aue 
los intermediarios y los vendedores de las plazas en los 
diferentes mercados donde llevan el producto les 
garantizan la compra de éste. 
Los productores se quejan de los intermediarios y de los 
vendedores de las plazas 
‘
cle los 
.
mercados por los bajos 
precios a los cuales les es pagada la fruta, los cuales 
son inestables. 
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La fruta cuenta con diferentes compradores es as1 como se 
encuentra a los intermediarios, vendedores de las plazas 
de los diferentes mercados comunitarios, los supermercados 
y la primera agroindustria en el Atlántico FRUTELIT que le 
asegura a los productores la compra de toda la producción 
a un precio bajo, menor de $100.00 el en época de 
cosecha ofrecimiento precios mejores en las épocas de 
recesión en la producción, pero de todas formas a los 
campdsinos de la región en estudio por tener producciones 
tan bajas no les benefician mucho los precios de FRUTELIT 
en comparación con los otros mercados. 
El empaque que utilizan son los sacos, donde no se le 
ofrece ninguna seguridad, ni proteccióna la fruta. En la 
zona de estudio los productores no tienen problemas ni 
dificultades en el transporte de la fruta por contar con 
la carretera más importante en la costa Atlántica 
(Troncal del Caribe). 
En la zona en estudio no habla centro de Acopio, pero se 
está construyendo uno en la vereda de Guacoche y se 
espera sea terminado en el mes de noviembre de 1992.. 
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Los productores no saben cuanto invierten exactamente en 
la plantación y mantenimiento del cultivo, debido a que no 
utilizan la contabilización de los gastos en la 
plantación, entre ellos el de mano de obra que utilizan, 
la cual es familiar. 
En lo relacionado a los ingresos que obtienen los 
productores, éstos no saben con precisión cuanto reciben 
al vender el producto, pero a pesar de esto se pudo 
calcular la rentabilidad del cultivo la cual es de 97.22% 
durante todo su ciclo productivo. 
El cultivo de la maracuyá en condiciones técnicas 
apropiadas puede alcanzar un ciclo de vida de hasta 5 
anos, pero comercialmente se recomienda los tres años, 
tiempo este que pueden durar las plantaciones en la 
región en estudio. En la medida que se mejore el sistema 
técnico aplicada al cultivo, aumentará notablemente la 
producción lo cual hará efectivo una mayor rentabilidad Y 
mejores ingresos que irla a contribuir con el mejoramiento 
del nivel de vida de los campesinos produstores en la zona 
en estudio. 
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Con base en el estudio se recomienda un plan de fometo 
que promueva el incremento del área actual en maracuyá de 
61.24 Has. a 113.24 Has, aprovechando la demanda actual 
y potencial, as1 como la participación de diversas 
entidades publicas y privadas entre las cuales estar1a la 
Universidad del Magdalena. 
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ANEXO 1. Encuesta Aplicada a Productores de Maracuyá de 
la Región Troncal del Caribe (Calabazo a Limites 
con la Palmonino) 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
FACULTAD DE ECONOMIA AGRICOLA 
Estudio de la problemática de la producción de Maracuyá 
(Passiflora Edulis) en la región Troncal del Caribe 
(Calabazo -Limites con Palomino). 
DETALLE DE IDENTIDAD 
1.1. NOMBRE DEL PRODUCTOR 
1.2 NOMBRE DE LA FINCA 
1.3 UBICACION DE LA FINCA (VEREDA) 
TENENCIA 
C£1-1T,U 
2.1 QUE AREA TIENE UD. CULTIVADA EN MARACUYA? 
MENOS DE 1/2 HA._ DE 1/2 A 1 HA.__ 
MAS DE 1 HA. 
TOTAL AREA EN MARACUYA 
 
2.2 QUE AREA TIENE SU FINCA? 
 
2.3 ES PROPIETARIO 
 ARRENDATA.RIO__ 
APARCERO 
 MEDIANERO OTROS  
2.4 QUE AREA ESTARIA DISPUESTO A CULTIVAR MARACUYA? 
MENOS DE 1 HA. 
 DE UNA A 2 HA. 
DE 2 A 5 HA. 
 MAS DE 5 HA. 
 
3. TECNOLOGIA 
3.1 DESINFECTA UD. LOS SEMILLEROS? SI 
 NO  
3.2 REALIZA O HACE ALMACIGOS? SI  NO  
3.3 A QUE EDAD REALIZA EL TRANSPLANTE? 
SIEMBRA DIRECTA 
 ANTES DE 15 DIAS 
 
DE 15 A 30 DIAS 
 DE 30 A 60 DIAS 
 
3.4 A QUE DISTANCIA SIEMBRA ENTRE SURCOS? 
MENOS DE 1 METRO 
 DE 1 A 2 METROS 
 
DE 2 A 3 METROS 
 MAS DE 3 METROS 
 
3.5 A QUE DISTANCIA SIEMBRA ENTRE MATAS? 
A MENOS DE 1 METRO 
 DE 1 A 20 METROS 
DE 2 A 3 METROS 
 MAS DE 3 METROS 
3.6 QUE SISTEMA DE SIEMBRA UTILIZADA? 
ESPALDERA 
 EN T GONDOLA  
EMPARRADO OTROS 
3.7 REALIZA PODA DE FORMACION? SI 
 NO 
3.8 REALIZA PODA DE PRODUCCION? SI  NO  
3.9 COMO REALIZA LA POLINIZACION? 
MANUAL  INDIRECTOS  
ABEJAS OTROS 
3.10 USA ABONO ORGANICO? SI  NO 
 CUAL  
3.11 USA ABONO OUIMICO? SI _____ NO 
 CUAL 
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3.12 HACE ANALISIS DE SUELO? SI NO 
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3.13 UTILIZA RIEGO ARTIFICIAL? SI 
 NO 
CUAL? GRAVEDAD 
 GOTEO 
 
ASPERSION 
 INUNDACION 
 OTROS  
4. RENTABILIDAD 
4.1 A QUE PRECIO VENDE EL KILO? 
 BULTO 
 
DOCENA 
 
4.2 CUAL ES SU PRODUCCION EN TODO EL CULTIVO (3 AÑOS)? 
4.3 CUANTO SE GASTA UD. EN EL CULTIVO? 
SEMILLA Y ELABORACION DEL VIVERO 
MADERA ALAMBRE 
GRAPAS 
 PREPARACION DE LA TIERRA 
 INSTALACION DEL CULTIVO 
 RIEGO  
CONTROL DE MALEZA HERBICIDA 
 
FUMIGACIONES FERTILIZANTES 
 
RECOLECCION 
 EMPAQUE  
TRANSPORTE OTROS 
TOTAL GASTOS 
4.4 CUALES SON LOS PROBLEMAS' DE PLAGAS QUE SE HAN 
PRESENTADO EN EL CULTIVO ? 
LA LARVA DE LA MARIPOSA DE LA MARACUYA 
LOS ACAROS 
 LAS ESCAMAS 
TRIPS OTROS 
4.5 CUALES SON LAS ENFERMEDADES QUE HAN ATACADO AL 
CULTIVO? DAMPING OFF 6 SANCOCHO. 
PUDRICION RADICULAR 
 MANCHA PARDA  
OTROS  
4.6 QUE PROCEDIMIENTOS O MEDIDAS UTILIZA PARA CONTROLAR 
LAS PLAGAS? 
4.7 QUE PROCEDIMIENTOS O MEDIDA UTILIZA PARA CONTROLAR 
LAS PLAGAS. 
4.8 ESTA UD. DISPUESTO A CAMBIAR EN EL CULTIVO DE 
MARACUYA EL SISTEMA DE SIEMBRA TRADICIONAL POR UNO 
TECNIFICADO PARA MEJORAR LA PRODUCCION? 
SI 
 NO 
5. CREDITO 
5.1 TIENE PRESTAMO PARA MARACUYA EN LA CAJA AGRARIA? 
SI NO 
 CUANTIA  
 INTERES 
PLAZOS I ANO 2 ANOS 
3 ANOS  
5.2 TIENE PRESTAMOS CON OTRAS ENYIpADES? 
SI 
 NO 
 CUALES  
CUANTIA 
 INTERES 
 PLAZOS 
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5.3 CUALES SON LAS DIFICULTADES QUE HA TENIDO PARA PODER 
LOGRAR OBTENER EL CREDITO? 
TITULO DE LA TIERRA 
 FALTA DE FIADOR  
MUCHO PAPELEO OTROS 
6. COMERCIALIZACION 
6.1 EXISTE NINGUNA ORGANIZACION DE LOS PRODUCTORES DE 
MARACUYA? SI 
 NO  CUAL  
6.2 DONDE VENDE SU PRODUCTO? 
EN LA FINCA 
 EN SANTA MARTA  
BARRANQUILLA 
 RIOHACHA  
6.3 ESTIMA CONVENIENTE UNA ORGANIZACION DE LOS 
PRODUCTORES? SI NO  CUAL SERIA?  
COOP.  COMITES 
 ASOCIACION 
6.4 CUENTA LA PRODUCCION CON UN MERCADO ASEGURADO? 
SI  NO 
 CUAL? 
6.5 COMO SON FIJADOS LOS PRECIOS DEL PRODUCTO? 
6.6 QUIENES LE GARANTIZAN LA COMPRA TOTAL DE LA 
PRODUCCION? INTERMEDIARIOS FRUTELIT 
VENDEDORES DE LA PLAZA DE MERADO 
    
OTROS 
       
        
6.7 CUALES SON LAS DIFICULTADES QUE TIENE PARA 
COMERCIALIZAR EL PRODUCTO? TRANSPORTE 
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EMPAQUE PRECIO DEMANDA  
OTROS  
6.8 CREE UD. QUE LOS PRECIOS PAGADOS A LOS PRODUCTORES 
SON JUSTOS? SI  NO 
 PORQUE  
6.9 COMO TRANSPORTAN LA FRUTA? 
7. TIENEN UN CENTRO DE ACOPIO PARA LA FRUTA? 
SI  NO  
7.1 CUAL ES EL EMPAQUE QUE UTILIZAN PARA EL MANEJO DE LA 
FRUTA? CAJA DE CARTON 
 CANASTILLAS  
CAJAS DE MADERA 
 SACOS OTROS  
OBSERVACIONES 
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ANEXO 2. Lista de Cultivadores de Maracuyá en la Región 
Troncal del Caribe (Calabazo- Limites con 
Palomino). 
No NOMBRE DEL ENCUESTADO VEREDA 
1 
2 
3 
4 
ISODORO PACHECO SUAREZ 
ELIAS RINCON 
RAMON RODELO 
JAIME ACEVEDO 
CALABAZO 
CALABAZO 
CALABAZO 
CALABAZO 
5 FRANCIA ELENA FRIAS CALABAZO 
6 JOSE DE LA HOZ CALABAZO 
7 HERIBERTO MERINO LA ESTRELLA 
8 MARTIN BERMUDEZ LA ESTRELLA 
9 JOSE VILLANUEVA LA ESTRELLA 
10 HERMANOS SILVERA RADA LA ESTRELLA 
11 LUIS B. RAMIREZ SANDOVAL LA ESMERALDA 
12 DIEGO ARANGO LA ESMERALDA 
13 ANDRES VARON LA ESMERALDA 
14 BARTOLOME VARON LA ESMERALDA 
15 MIGUEL VARON LA ESMERALDA 
16 JULIO RIZO LA REVUELTA 
17 SAMUEL FLORES MANJARRES LA REVUELTA 
18 MANUEL PEREZ LA REVUELTA 
19 HIPOLITO PERTUZ LA REVUELTA 
20 ALEJANDRO RODRIGUEZ ACOSTA LA REVUELTA 
21 EULICE ROJAS EL TROMPITO 
22 EMILIO MALIANO LA DANTA 
23 CRISOLOGO RENATO CAÑAVERAL 
24 ENRIQUE FLORES RIO PIEDRAS 
25 SAUL ARIAS LOS NARANJOS 
26 EL CHICO DANGOND LOS COCOS 
27 ATANAEL BARBOSA MENDIGUACA 
28 LUCIANO QUINTERO MENDIGUACA 
29 MARCOS POSADA MENDIGUACA 
30 NORBERTO BORJA MENDIGUACA 
31 PEDRO RUIZ MENDIGUACA 
32 VICTOR ELIAS TARAZONA MENDIGUACA 
33 JOSE BARRAGAN MENDIGUACA-ALTO 
34 CLEMENTE PENA 
35 MARIA MARTINEZ Y GABRIEL' MORA GUACHACA 
36 ALIRIO FLORES MORGAN GUACHACA 
37 JUAN SANCHEZ GUACHACA 
38 PLINIO MORA GUACHACA 
39 RAMIRO PIAMBA GUACHACA 
40 JOSE RUEDA GUACHACA 
41 TIOFILO CESPED GUACHACA 
No NOMBRE DEL ENCUESTADO VEREDA 
42 MANUEL RAMIREZ GUACHACA 
43 ELADIO BERMUDEZ GUACUACA 
44 CARMEN BERMUDEZ GUACHACA 
45 VICENTE VALENCIA QUEBRADA MARIA 
46 DARIO VELEZ QUEBRADA MARIA 
47 XAVIER MONTERO QUEBRADA MARIA 
48 CRISTO NAVARRO BURITACA 
49 DAGOBERTO PERTUZ BUR ITACA 
50 CECILIA PALACIOS LAS AREPAS 
51 ALBA BENITEZ LAS AREPAS 
52 JUAN OSORIOS LAS AREPAS 
53 ROSA FERNANDEZ LAS AREPAS 
54 JOSE Y ANTONIO MERCADO LAS AREPAS 
55 CARLOS ARTURO ARISTIZABAL LAS AREPAS 
56 LUIS FELIPE GOMEZ PUERTO GUANDOLO 
57 ESPERANZA HERNANDEZ PUERTO GUANDOLO 
58 SANTIAGO OSORIO PUERTO GUANDOLO 
59 CARMEN LERMA GUACOCHE 
60 AMPARO SUAREZ GUACOCHE 
61 MARTHA DOMINGUEZ GUACOCHE 
62 CARMEN POLO GUACOCHE 
63 JUSTA BERMUDEZ GUACOCHE 
64 MARELVIS MORENO GUACOCHE 
65 SATURNINO FIGUEROA GUACOCHE 
66 VICENTE APARICIO GUACOCHE 
67 MARTHA VILLALBA 
68 JOSE VELOSA 
69 GUSTAVO GIRALDO DON DIEGO 
70 JAIRO GIRALDO PERICO AGUAO 
71 ALBERTO PATINO PERICO AGUAD 
72 RAMON SANGUINO PERICO AGUAD 
73 ARMANDO PAZO QUEBRADA LOS COQUITOS 
74 FELIZ GONGORA QUEBRADA LOS COQUITOS 
75 RUBEN DARIO PAZO E HIJOS QUEBRADA LOS COQUITOS 
76 VALENTIN ORTEGA QUEBRADA LOS COQUITOS 
77 RAFAEL MALAQUIAS RADA QUEBRADA LOS COQUITOS 
78 ELIECER CARRILLO LOS HACHIOTES 
79 HUMBERTO ANGARITA TIERRA NUEVA 
80 CARLOS FERNANDEZ MARQUETILLA 
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ANEXO 3. Modelo de Contrato de Exportacion Conjunta 
Ofrecido por FRUTELIT. 
Entre los suscritos a saber: 
 
mayor de edad vecino de 
 portador de 
cédula de ciudadania No 
 quien 
obra en su propio nombre y representación de la sociedad 
FRUTELIT LIMITADA con número de NIT. 800.009.183-2 
constituida por Escritura Pública 1288 del 17 de junio de 
1.987 de la Notaria Tercera de Barranquilla de la otra y 
que para efectos de este contrato se denominará EL 
EXPORTADOR FINAL, se ha celebrado el siguiente contrato de 
Compraventa de Maracuyá de acuerdo con las siguientes 
cláusulas. PRIMERA: A) EL PRODUCTOR posee actualmente un 
cultivo de maracuyá en la finca denominada 
 
en jurisdicción del municipio de 
 
departamento de 
 cultivo Que tiene una 
extensión de 
 hectáreas sobre el cual EL 
PRODUCTOR manifiesta ser propietario. (Se protocoliza 
plano de la finca señalándose claramente las áreas 
cultivadas). B) Por su parte EL EXPORTADOR FINAL es 
procesador y exportador del jugo natural de maracuyá, 
posición arancelaria No. 20070994000. SEGUNDA: Objeto 
del Contrato: EL PRODUCTOR se compromete a vender al 
EXPORTADOR FINAL la totalidad de maracuyá producido en el 
cultivo comprometido en el presente contrato. EL 
EXPORTADOR FINAL, a su vez se compromete a comprarle al 
PRODUCTOR la fruta de maracuyá tema de este contrato. 
TERCER: La participación del PRODUCTOR en la 
exportación será así: Por cada tres (03) toneladas de 
fruta vendida por EL PRODUCTOR al EXPORTADOR FINAL, este 
exportará una (1) tonelada de jugo simple de 15 grados 
Brix. CUARTA: EL EXPORTADOR FINAL se compromete al 
siguiente programa de reintegros: 
AÑO TOTAL VALOR DOLLARES EXPORTACION 
1.992 > $ 
1.993  
1.994 
1.995  
CUARTA.- DE LA PRODUCCION: EL PRODUCTOR se compromete a 
vender al EXPORTADOR FINAL y esta a comprar al PRODUCTOR 
la cantidad de TONELADAS de fruta de maracuyá en 
el ciclo de la cosecha, comprendidos en los periodos: 
QUINTA.- EL PRECIO: El precio mínimo básico (de 
sustentación) y acordado entre las partes para el 
maracuyá-puesto en la fábrica es de U.S.$ 0.12 CENTAVOS 
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DE DOLLAR C/KG. O SU EQUIVALENTE EN PESOS AL CAMBIO DEL 
DIA DE LA ENTREGA DE LA FRUTA. SIN OBLIGACION DE PAGO DE 
PAGO DE CUALQUIERA OTRA SUYA POR CONCEPTO ALGUNO. SEXTA.-
DE CALIDAD: EL PRODUCTOR se obliga a entregar la fruta 
dentro de los siguientes requisitos exigidos por el 
EXPORTADOR FINAL y aceptada por el PRODUCTOR: 1.- 
FRESCOS, 2.- NOS (ENTENDIENDOSE POR SANO QUE NO PRESENTEN 
ROTURAS. BASURA O MATERIAL EXTRAÑO. SEPTIMA.- DESTAPE: 
EL EXPORTADOR FINAL podrá recibir la fruta sin destare 
siempre que el supervisor del EXPORTADOR FINAL así lo 
considere o de lo contrario dará el destare necesario 
tomando muestras al azar. OCTAVO.- EL PAGO: EL 
EXPORTADOR FINAL consignará en la cuenta del PRODUCTOR 
el dinero de la fruta consignará en la cuenta del 
PRODUCTOR el dinero de la fruta enviada una vez que el 
productor comunique la información necesaria. NOVENA.- 
EL EMPAQUE: EL MARACUYA se recibirá empacado en sacos de 
fique, el valor de los cuales será por cuenta del 
convenido según la situación del mercado en el momento de 
la entrega de la fruta. DECIMO PRIMERA: EL EXPORTADOR 
FINAL exportará el producto a los mercados de Europa, 
Israel, Estados Unidos, y Japón. DECIMO SEGUNDA: EL 
EXPORTADOR FINAL compromete a reintegrar al País los 
dineros provenientes de las exportaciones que efectúe del 
producto de maracuyá natural. DECIMO TERCERA: La 
vigencia de este contrato es por término de cuarenta y 
dos meses (42) a partir de la fecha de la firma del 
mismo. DECIMO CUARTA: Modificaciones al Contrato: El 
presente contrato podrá ser modificado, ampliado o 
rescidico por mutuo y común acuerdo entre las partes y 
siempre y cuando las causas se lleven a esta 
determinación sean plenamente justificadas. DECIMO 
QUINTA: Los costos y gastos que se causen por este 
instrumento serán sufragadas por partes iguales entre 
ambos contratantes. Para su constancia se firma en 
Barranquilla a los 
 días del mes de 
 de mil novecientos noventa y (1.99 ). 
EL PRODUCTOR EL EXPORTADO FINAL 
C.C. NIT, 800.009.183-2 
TESTIGO TESTIGO 
C.C. C.C. 
MPS 
102. Coaí 
plata> 
',Joto 
Si l 
- .5"9 o 
q 
1 q A? I 
ql pz SIGNOS CONVENSIONALES 
Limite Departamental  
Limite Municipal -.-.-.-.-.-
Capital Departamento ffla  
Cabecera Municipal 0 
Corregimiento • 
Caserío 
Carretera Pavimentada 
Carretera Sin Pavimentar.~. 
Ferrocarri 1 .40.4
.
14~~144,14+4.4.~ 
Río 
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MUNICIPIO DE SANTA MARTA Y SUS RESPECTIVAS VEREDAS 
EN LA TRONCAL DEL CARIBE 
